




Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlioh bayerisohell 




J. Ge 0 r g W c i oS s, Univcrsitiitsbucbdl'uckcr. 
A. 
Academische Oberbehöl'den. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Pl'okallZlci' dei' Universität,), 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. jUl'istiscllC Facultiit.) 
11. i\cademischel' Senat. 
Rector: Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristische FaclIltiit.). 
~/'ol'ectol': Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. theologisohe Facultiit.). 
Senatoren: 
Dr. MICH. PERMANEDER, ! (s theoloO'iscllC Facllitiit) Dr. MAX von STADLBAUR, . b • 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, I ... F " 
nr. KASPAR BLUNTSCHLI, I (s. JIll'lstlsche acultat). 
Dr. CAJETAN !{AISER, (5. staatswirthschaftI. Facultiit). 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, I ( d' . . h F It"t) Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, I s. ll1C 101111S(; C ·aou I1 • 
Dr. JOHANN LAMONT, /-Dr. FRANZ STREBER, (5. pltilosophischc FaclIltiit). 
8ecretariat. 
Dr. ERN'ST JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigstl'asse i4j2. 
Kanzlei. 
JOHANN VAL. THEDY, Universitäts-Actuar und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der Tür!{enstr. 
JOSEPH KANDL, Functionär, Amalienstrasse 41/:1.. 
FRlEDRICH BERNARD Functionäl', Briennel'strasse 41/1 im Hin-
. , 
tergebäude. 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Amalienstl'asse 78,0. 
Pedelle. 
CASPAR ORTMAYER jun., Subpedell, Tür!{enstrasse 47/1 • 
• TOS.' EICHINGER, Gehilfe, Adalberlstr~sse lO/2:. 
MAX Freiherr von GUMPPENBERG, DIener, KnodeJgasse 7/1. 
Hausmeister. 
- - - (unbesetzt.) 
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111. Verwaltungs-Jlusschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianiscben 
Pl'iesterhauses. 
Vorstand. 
Rector Dr. JOSEPH POEZL. 
Mitglieder: 
Dr. K. FR. DOLLMANN, I 
Dr. JOSEPH POEZL, . . . .. Dr. J{. TH. BOLGIANO, (s. Jurlstlschc Facilltat). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, 
Dr. KARL THUMANN, Director des Collt'g. Georg. 
Fiscal und Syndiclls. 
Dr. SIl\WN SPENGEL, Marienplatz 13/2. 
SeCl'etariat Utu'l Kanzlei (wie oben). 
JOH. VAL. THEDY, funel. Secretär. 
Universitäts- und Priesterhaus-Fonds-
Administration. 
Agentie Münclten, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN , Hauptcassier und Agent, Schwabing. 
Administration Landsltut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber , drei Schutzförster , ein Amtsdiener. 
Administration lngolstailt. 
Al~DREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Adminisl1'ution Aicltacle. 
MICH. BÖSMILLER, Administrationsverweser. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem RectOl'ate und Senate oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
L Decanate: 
Decan der tlleologischen Facultät: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
Defi«1~ der jul'istisckell Facultät: 
Dr. HIER ON. von BAYER. 
Decan der staatsluirtksckaftlicllen Factlltät .. 
Dr. EMIL SCHAFHÄUTL. 
Decan der medicitliscken Facultät: 
Dr. FR. SEITZ. 
Decan der pllilosopltisc11en Facultät: 
Dr. ERNST von LASAULX. 
lL llonorarien- Commission. 
Vot'stand: 
Reotor Dr. JOSEPH POEZL. 
MitgUedet· : 
Dr. J\'JAX. von STADLBAUR, (s. tllCO\. FaQultiit). 
Dr. FIt XA V. ZENGER, (s. jurist. Facultät). 
Dr. CAJET. JrAJSER, (s. staatsw. Facl1ltät). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (s. medioin. Facultiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (s. pltilos. FacuItät). 
I1L Bibliotl1ek· Commissioll. 
Vorsltmd: 
Dl'. Jr. EM. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Facultiit). 
Mitglieder .. 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. theol. Facultiit). 
Dr. l{, FR. DOLLMANN , (s. jurist. Facultiit). 
Dr. JOH. N. von RfNGSEIS, (s. lIIedicill. FaoIlItät). 
Dl'. LEONH. SPENGEL, (s. pllilos. FaCllltiit). 
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IV. StipendienepllOrllt. 
Dr. FR. XAV. ZENGER ,Ephor, (s. jurist. Facultät). 
IJEONHARD ANTON VOLLMANN , I{assier. 
V. Oollegium GeOl'gillnum. 
(Ludwigstrasse 19,) 
Dr. KARL THUMANN, Director (5. 1l1colog. Fa<:"lt.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VL Spruclwollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER. (5. jurist, FacuUüt.) 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secret iir : 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinlllc0 mite. 
VO/'stlmd, zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF. (s. Illcdicin. Facllltät.) 
Beisitzer .-
Dr. JOS. HOFMANN, I 
Dr. FR. HORNER, F 
Dr. ERNST BUCHNER, (5. lIlc(Ucin. 'aoultiit). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dl'. J .. UD~IG ANDREAS BUCHNER, ausserord. B.eisitzer. 
Suppleanten .-
Dr. MARTELL FRANK, t ( d" F lt"t) Dr. JOSEPH LINDWURM, \ s. me 10111. 'acu ,t • 
Secl'etäl' .-
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
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VIIL Medicinisclzer Admissions-Prüfungssenaf,. 
VQ1'stand: 
Dr. JUSTUS von LlEBIG. (5. philosoph. Facultät.) 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, j 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOItD, (s. philosoph. Facultät.) 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat filr die tlzeoreti.s·clte und ,ScMussprüfung der 
Mediciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. mSCHOFF, (s. Illcdicin. FacuItät.) 
Beisitzer: 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS , 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, (s. mcdicin. Facultät). 
Dl'. K. TH. von SIEBOLD, 
Dr. FRANZ SEl'fZ, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNFR, 
X. Oommission für die plulrmaceutische Approbations-
Prüfung. 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ, (5. Illcdicin. Facultät). 
Beisitze1' : 
Dr. FRANZ von IW BELL, I \ 
Dr. ANDR. WAGNER, (5. philosoph. Facultät). 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, 
Dr. PHILIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (5. mediciit. Facultät.) 
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XI, Pltilologz'sclws Seminat'. 
Dr. FRIED. von THIERSCH, I. j 
Dr. LEONH. SPENGEL, 11. '. ,. Dr. KARL PRANTL, llI, Vorstand. (s, plulos. Faoultat.) 
Dr. I{ARL HALM, IV • 
. XII. Matllematiscll-plzysicali'~'ches Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. ! V t d ( )'1 F 1t"t) 
,Dr. LUDW. PHlL. SElDEL, 11. \ ors an. s. p II os .• neu a. 
XIII. Historisclle.'i Seminar. 
Dr. H. K. L. von SYBEL, Vorstand. (s. plülos. Faoultii.t.) 
XIv. lTniversifäts-Polizeitlirectorium. 
(Polizehlireotioll.) 
AQUILIN JULIUS v. DÜRING, Director, Ritter des Civil-yer-
dienstordens der bayer. Krone, dann des Verdienstordens vOJIl heil. 
Michael, des k. k. Franz Joseph-Ordens und des k. preussischen rothen 
Adler-Ordens III. Klasse. 
Beisitzer: 
Dr. CASP. BLUNTSCHLI, (s. jurist. Faoultitt). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s. theol. Facultitt). 
Ein Assessor der k. Regierung und ein Polizeicommissäl'. 
Universitäts - Pollzeiamt. 
(Universität.) 
KARL BOSHART, }rgl. Polizei-Cornmissär. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kanzleit'unclionär. 
. G. 
Faeulläten. 
I, Theologische Facultiit. 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Stit'ts-
probst, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michae~ ~nd 
.. des Maximilians - Ordens für Wissenschaft und Kunst, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften etc. 
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Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der DoO'matik k. 
geistl. . .I~ath, Ritter des ,civil-Verdienst-Ordens der bayer. '='!{rone :und 
des l\OUlgL bayer. VerdIenst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYH, o. ö. Proressor der heil. Schrift 
des ~. 'l'estarnentes, der bibI. Hermeneutik etc., bischöfl. geistl. Ralh 
GeheIm-Kämmerer Sr. päpstl. Heiliglteit. ' 
. Dr. BONIFAZ HANEBEHG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt 
des Benedictinerstifls St. Bonil'az, o. Mitglied der Akademie der Wis-
sensehaften, Hitter nes 11:. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. MICHAEL PERl\'IANEDER; erzbischöfl. geistlicher Rath, o. 
ö. Professor des l{irchenrechts und der Kirchengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
D1'. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. KARL THUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Liturgilt, ßomiletik und Katechetik, Dil'elitor des Georg. Collegiums. 
11. Juristische li'acllltät. 
Dr. HIER. von BAYER, lt. lebenslüngl. Reichsl'alh der Krone Bayern, 
11:. Geh. Rath u. o. Ö. Professor des gemeinen u. bayer. Civilpl'ozl-'sses, 
ord. Mitglied der !c Akademie der Wissenschaften, Ritter des Civilver-
dienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom heil. Michael 
und des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. Ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEDR. DOLLMANN , k Hofl'ath, o. ö. Professor 
des Criminalrechts und Crimina!prozesses, des bayer. Landrechts' 
und des französisch. Civilrechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. 
Michael und des Sachsen-Ernestin. Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor für bayerisches Staat,srecht, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRIEDR. J{UNS'l'MANN, o. Ö. Professor des .I{j~chenrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der WissensclJaften, portugiesIscher Aca-
demiker. Ritter des Itgl. portug. Ordens U. L. Frau zur Empf. von( 
Y. V. und des Ordens Karls 111. von Spanien. . 
Dr. CASPAR BLUNTSCHLI, o. ö. Professor de~ deutschen Pl'l-
vatrechts, der deutschen Reichs - und Rechtsge~clllchte, dann des 
Staatsrechtes Ritter des Maximilians-Ordens für WIssenschaft u. Kunst 
und des Verdienst-Ordens vom hl. Michael, Mitglied der kais. Alta-
demie zu Paris. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID , o. ö. Professor des 
röm. Civilrechts. . 
Dr. KONRAD MAUHER, o. Ö. Professor des deutschen Pflvatrechls,1 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des Staatsrechts. 
Dr. !{ARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Prozesses. 
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Dl'. FRlEDRICH W ALTHER , ausserordentIicller Professor. 
. Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, k. Hofrath, k. Reichsarchivs-Rath 
und Professor honor., ord. Mitglied der kgl. AI{ademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstorliens vom heiligen Michael. 
Dr. FRANZ LOEHER, Pro*sso:r llonor., ord. 1\1§'tgred d~er l{gI. ~ IJJJJ. 
Akademie dpr Wissf!nschaften. trrilf!.M, ,,'rJ ~~ t'f: '?Ai ~~.!r#/t,~ 
Dr. LUDWIG ROCKINGER, Privatdocent, ausseror. ffglied 
der l{gl. AIHldemie dpr Wissenschaften. 
Dl'. FELIX DAHN, Privatdocent. 
III Staatswirthsclw{tliclw ll'acultät. 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HER~fANN, k. Staatsrath i. 
o. D., Vorstand der General-Bergwerks- und Salinen-Administration, 
o. ö. Professor der Staatswirlhschaft, Handelswissenschart, Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglied der k Akademie der Wissen-
schaften, Comlhur der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, Ritter des Maximilians-Ordens fUr Wissenschaft und 
Kunst, Ritter II. masse des k. k. Ordens der eisernen Krone und Com-
thur des k. k. Leopoldordens, Ritter des 1\. preuss. rolhen Adler-
ol'dens H. Klasse und des k. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des I.. sächs. Albrechts - Ordens H. masse, Commandeur 1. I{lasse 
des Je würtemb. Friedrichs-Ordens, Offizier des J,ais. franz. Ordens 
der Ehrenlegion, Ritter des 1<. russ. Wladimir- Ordens IV. Classe und 
des Je port. Christusordens, Offizier des k. beigt Leopoldordens. 
Dr. KARL EMIL SCIIAFHÄUl'L, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oberbibliothel!:ar, Consel'va-
tor der geognostischen Sammlungen des Staats, orden tI. Mitglied der 
k Akademie der Wissenschaften so wie mehrerer anderer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael 
und der französ. Ehrenlegion, dann Ritter des preuss. rothen Adler-
Ordens IV. Classe. 
Dr. ICAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Consen'ator des technologischen Cabinets der Universität und Profess?r 
der technischen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der IWls. 
Leopoldinisch-Karolinischen Alcudemie in Breslau und mehrerer ge-
lehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRAAS, ordentl. Ö. Professor der Landwirtbschaft und 
Dil'ector der k. Central-Veterinär-Schule, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. MichaeL 
Dr. FRIEDRICH KNAPP, o. ö. Professor, Inspector bei der l<gI. 
Porcellan-l\'fanufal\lur zu Nymphenburg. 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL, o. ö. Professor der Cultur-
geschichte. 
Dr. FRlEDR. KARL ROTH, ord. Ö. Professor der Encyclopädie 
der Forstwissenschaften, des Forstrechts und der Forstpolizei. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor. 
IV. Medicinische Facultät. 
Dr .. J~HANN NEP. von RlNGSEIS, k. Geh. Ralh, Vorstand des 
Obermedlcmal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
Comt.hur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. :Michael, Ritter de~ 
Verdienstordens der bayer. Krone und des k. griech. El'löserordens, 
Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XA V. von GIE'I'L, o. ö. Professor der Arzneiwissenscllaft 
und der medicinischen Klinik, Leibarzt Sr. Kgl. Majestät, k. geheimer 
RaUl, Comthur des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ordens 
vom heil. Michael, dann des Ordens Isabella der Katholischen. 
. Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. Ö. Professor der 
ChiI:urgie und chirurgischen Klinik, Conscrvator des clJirurgischen 
Kabmets und Prim ärarz t der chirurgischen Abtheilung an dem städtischen 
allg. Krankenhause zu München, Ritter des Verdienst-Ordens der baye-
rischen Krone und des Verllienst-Ordens vom heil. lHiclJaeI. 
Dr. KARL von PFEUFER. Obermedicinalralh u. o. ö. Professor der 
speziellen Therapie 'u. Klini/r, Ritter des Verd.-Ord. der bayrl'. Krone, 
des k. Verd.-Ord. vom hI. Michael und des Ordens derwürtlemb. Krone. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. Ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zooloo'ie, ordentI. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservalor "des physiologischen Institutes, der ver-
gleichend-anatom. und der zool.-zootom. Sammlung des Staats lmd der 
Universität, lUtter des Maximilians- Ordens für Wissenschaft und Kunst 
und des Verdienst-Ordens vom hl. l\'1ichal'l. 
Dr. TfIEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der menscll-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservalor der anatom. Anstalt, 
Vorstand des Senats für die theoretische und Schlussprüfung der 
Mediciner Vorstand des M edicinal-Comite, ord. Mitglied der Alta-
demien de~' Wissenschaften zu München, Wien, Berlin und St. Peters-
burg, Ritter des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und l(unst~ .des 
Verdienstordens vom heil. Michael und des hess. Ordens PJllhpps 
des Grossmülhigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, ol'dentI. ö. Professor ?cr ~rzneimitteJlehre u. 
Polildinik, Ritter des Verdienstordens vom hell. MIChael. 
Dr. I..UDWIG ANDREAS BUCHNER, o. Ö. Professor der Phar-
macie, Conservator des pharmaceulischen Instituts und aus~p:J'ordentl: 
Mitglied der Alradernie der Wissenschaften, ausserord. BeISitzer des 
Medic.-ComHe. 
Dr. 1\'lAX PETTENIWFER, ordentl. ö. Professor, . Co~servator des 
Laboratoriums für physiologische Chemie, ordentl. ~~It~hed der Aka-
demie der Wissenschaften und Ir. Leibapotheker, Beisitzer .des ~ber­
medicinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens vom heil. MIChael 
und .des I,. wiirttemb. Friedricllsordens. 
Dr. JOSEPH HOFl\fANN, k. Bezirltsgerichtsarzt, ord. ö. Professor 
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der Staatsarzneikullde und Vorstand der geburfshilfl. PolikliniI<, ordentI. 
Beisitzer des l\Ied.-Comite, ausserord. Mitglied der Gesellschaft für G~­
burtskunde in Berlin und des Vereins zur Förderung der Staalsarznel-
kunde im Gro~sherzogthum Ballen. 
Dr. EMIL HARLESS, ordcnLl. Ö. Professor der Physiologie, Con-
servator des Laboratoriums für physiologische Physik, ausserordenll. 
l\1itglied der 1\. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECHEH, ordent!. Ö. Professor der 
Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule und der Gebäranslalt. 
Dr. LUD'\VIG BUHL, ordent!. ö. Professor lind funct. Prosector, 
ordentlicher Beisitzer dps Med.-Comites. 
Dr. LUDWIG DlTTERICH, ausserordent1. Professor und Ritter 
des 1\. griechischen Erlöserordens. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, ausserordentl. Professor und Suppleant 
des lVledicinal-Comile. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, 1r. Rath und Professor honor., 
Director des allgem. städtischen Kranleenhauses, Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, ord. Beisitzer des l\1ed.-Comite. 
Dr. ANTON KRANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofslabs-Hebarzt lind Professor honor., 
ord. Beisitzer des Med.~ Comite, Mitglied des li:. Kreis-l\Ied.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnarzt, Ritter des 
pl'euss. rothen Adler-Ordens III. J{)asse. 
Dr. AUGUST HAUNßR, Professor honor. 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofrath und Privatdocent, Mitglied 
des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des I<. I<. Franz-Joseph-Ordens 
und des Verdienst-Ordens vom hI. Michael. 
Dr. OSKAR lVIAHIR, Privatdocent. 
Dr. FR. XAV. HORN, Privatdocent. . 
Dr. ALOYS J\'IARTIN, Privatdocent und Physilmts-Adjunct. 
Dr. DOl\HNICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärschnle. 
Dr. ERNST AN'fON QUITZMANN, Privatdocent und k. Militärarzt. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, le, Gerichts- und Polizeiarzt, 
dann Suppleant eins Med.-Comite. 
Dr. THEODOR von HESSLING, Privatdoc~~'Ll G,!~ " .. ,'~M j./J./ ! 
Dr. AUGUS'l' ROTHMUND, Privatdocent. 'tXQTl(J..!r'UJyu;vwvvr I 7!, 
~~: tJ'~~~~P:~t~~Bxrj~tt{~~~~~·docent. ~~~ ~ tO. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent. . 
Dr. KARJ.I VOlT, Privatdocent, Assistent des physiologischen 
Instituts. 
Dr. HEINRICH RANKE, Privatdocent. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdocent. 
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V. Pltilosophisclte Facultdt. 
Dr .. FRlED~. von THIERSCH, k geh. Ralh, Vorstand der 11:. 
Almdemle der Wissenschaften und des Gelleralconservatoriums der wis-
sen.schafllichen. Sammlu?ge.n des Staates, erster Vorstand des philo-
logischen Semmars , l\fltghed der Akademien der Wissenschaften zu 
St. Petersburg, BerUn und Neapel, der k. Societät der Wissenschaften 
zu GöUingen u. a., o. ö. Professor der Philologie, Ritter des Vel'dienst-, 
ordens der llayer. !{rone, Comthur des Verdienstordens vom heil.lUi-
chae.l, Commandeur des l!:. griechischen Erlöserordens, Offizier des 11:. 
beigisehen Leopold-Ordens, RiUer des sächsischen Verdienstordens 
sowie des MaximiIians-Ordens fUr Wissenschaft und Kunst und des Lud~ 
wigs-Ol'dens, Comthurordellskreuz 1. Cl. des 1\. sächs. Albrechts~Ordens. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Consß1'vator des chemischen 
Laboratoriums, o. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für 
die medicinische Admissions-Pl'Ürung, ol'd. Mitglied der Allademien 
der Wissenschaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersburg, 
Stocltholm, Turin, Dublin, Bl'iissel, Amsterdam, Bologna, der Lincei, 
zu Rom, l\failand, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, 
EdinhurgI'I, Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
dann des Maximilians-Ordens, Offizier der Ehrenlegion, Comlhur des 
le. le. Fl'anz-Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grosslllülhigen, 
Ritter des le. Sardin. Mauritius-Ordens, des le. preuss. Ordens pour le 
merite fül' Wissenschaft und Kunst, des kais. russ. St. 'Wladimil'- und 
St. Anna-Ordens u. s. w., Ritter des le. hannov. Gllelphen-Ordens, 
Comthur des Verdienstordens vom heil. Michael, des Zähringel' Löwen-
Ordens, Comthurkreuz nebst Stern des Ordens CarlsIII. von Spanien, 
Officierl!.reuz des griechischen Erlöserordens. 
Dr. FRANZ Ritter von JWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservatol' der llIineraloO'ischen Sammlungen des Staats und Con-
servator des mjneraloO'ische~ Kabinets der Universität, ordentl. Mit-
glied der Akademie leI' Wissenschaften und M:it~1ied der kais •. Leo-
poldinisch-Carolinischen Akademie in Breslan, Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael des k belgisehen Leopoldordens und des 
grossherzogl. hessischen' Ludwigsordens erster RIasse, dann des 
l\iaximilians-Ordens. 
Dl'. ANDREAS WAGNER, o. ö. Pl'ofesso~' der Zool?gie und Pa-
laeontologie, orden tl. Mitglied der Akadeuue der Wlss~nschaften, 
Conservatol' der palaeontoloO'ischen Sammlung und zweiter Oon-
servator der zoologisch-zoot~mischen Samm~un~, Ritt!!' .. des Ver-
dienstordens vom beil. Michael und des k. grlecliischen Erloserorde~s. 
Dr. FRANZ STREBER, o. Ö. Professor der ~rchäologie und NUlI11S...: 
matilt, ordentl. Mitglied der Alwdemie der WlssenschaHen und Con-
sel'vator der Münzsammlung, Ritter des Ordens Papst Gregors des ~rossen. 
JOHANN EDUARD HiERL, o. ö. Professor der MathematIlt, der 
pral!.tischen Geomell'ie und Situationszeichnullg. 
:i4 
Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologie und 
Aesthetik, ordentl. l\Wglied der k. Alcadernie der Wissenschaften, Ritler 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. HEINRICH KARL LUDOLPH von SYBEL, o. Ö. Professor 
der Geschichte, Vorstand des historischen Seminars, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des herzogt. sächs. Ernest. 
Hausordens und des l\laximilians-Ordens für Kunst und Wissenschaft. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY. Conservator und o. Ö. 
Professor der Experimental-Physik, erster Vorstand des malhematiscIl-
physikalischen Seminars und ordentl. Mitglied der k Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael und 
des grossb. bad. Ordens vom ~.ähringer Löwen. 
Dr. KARL EJ\lIL SCHAFHAUTL, (s. staatswirtltschaftI. FacllItät). 
Dr. HUBERT BECImRS, o. Ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom heil. :Michael. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, 
zweiter Vorstand des philol. Seminars und ord. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaftfln, Ritter des Verd.-Ol'd. vom hl. Michael. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichlbibli-
sehen orientalischen Spraclwn und Literatur und ordentl. Mitglied 
der AI{ademie der Wissenschaften. 
Dr. THOMAS von RUDHART J o. Ö. Professor der Gescllicl1te, 
Vorstand des Reichsarchivs und ord. Mitglied der Alcademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN SÖLTL, l{. geheimer Hausarchivar, ordentI. ö. Pro-
fessor der Geschichte, nUt er des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMON'f, o. ö. Professor. der Astronomie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der 
Je. Sternwarte, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst und des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. !{ARL von SIEBOLD, (vid. mcd. Faclllt.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. Ö. Professor der Geschichte. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordentl. ö. Professor, zweiter Vorstand 
des mathematisch -physiltaIischen Seminars und ausserordentliches 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Correspondent der 1{. So-
cietät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. !{ARL WILHELM NÄGELl, o. Ö. Professor der Botanilt und 
Conservator des botanischen Gartens. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, ord. Ö. Prof. der Philosopllie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, orden tl. öffent1. Professor der altdeu~ .. 
sehen Sprache und Literatur und ausserordentl. Mitglied der Akademle 
der Wissenscllaf'ten. 
Dr. l{ARL HALM, o. Ö. Professor der c1assischen Philologie 
und vierter Vorstand des philologischen Seminars, Director der ltgl. 
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Hof- und Staatsbibliotbek, Mitglied der Alrademie der Wissenscllaflen 
und Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr.JOSEPHBERAZ, o. ö. Professor derallgemeinenNalurgeschichte •. G\ 
Dr. KARL PRANTL, ausserord. Professor, dritter Vorstand des(~~ 
philol. Seminars und ord. Mitglied der k. Alrademie der Wissenschaften·L z6J) ~ 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentl. Professor, Conservator des 
Laboratoriums für Agriculturchemie und ausserordentliches Mitglied 
• der 11:. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentI. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentI. Professor. 
Dr. NATHANAEL von SCHLICHTEGROLL, 11:. Hofl'alh, Reicbs-
archi vs - Ralh und Professor honor., Ritter des Ir. russ. St. Anna-
Ordens III. Classe und des }e. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor hono1'., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. des Maximilians-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honorarius, Pj'ofessor der 
Kunstgeschichte und Sec1'etär bei der Akademie der bildenden Künste. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor., Ritter des 
herzoglich Sachsen-ErnestinisclIen Hausordens. 
Dr. GEORG VOIGT, Professor honorar,ius., :: ." I; " 
Dr. WILH. MAIR, Privatdocenl. a...d 6~,~1 F) t{: I" "I' " 
Dr, WILHELM CONSTANT. WITTWER,. ~!~v~tdoc.tt~t:_ ~! ~,,1 2-6 I. ~ 
Dr. JOH. NEP. HUBEll, Privatdocent. .eJJ.h7'aAHWJM/IA,,,, •. N I; j 
Dr. JOSEPH ANTON l\IESSMER, Privatdocent • .,c.. . c.',. . b,;' 1 
Dl'. LUDWIG RADLKOFER, Pl'ivatdocent. ~vvr~irza..;u.u..J 2- /; 
Dr. WILHELl\1 MAYER, Privatdocent. 
Dl'. GUSTAV BAUER, Privatdocent. 
Dr. !WNRAD BOHN, Privatdocent, Assistent des mathematisch-
physilralischen Instituts. 
Dr. KARL von LÜTZOW, Privatdocent. 
Dl'. I{ARL ALBERT OPPEL, Privatdocent. 
Dr. FR. XA V. REBEH, Privatdocent. 
Lecto1'en: 
EDUARD l\HNET Lector der französ, Sprache und Literatur. 
M. WER1'HEIM, 'Lector der englischen Sprache. 
THOMAS SEGARRA Lector der spanischen Sprache. 




Dr. :MICH. PERMANEDER, Olficiator ?nd ~~neficia.t. 
Dr. philos. MARTIN DEUTINGER, Umversl1atspredlger. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. iJ.rcltiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand (s. jur. Facultitt). 
11. Bibliotllelc. 
(Univcrsität.) 
Dr. JL E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothe]Ulr, (s. stantswil'thsclinftIichc 
Facultiit). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, UnterbibliolheJmr, Canonicus bei St. 
Cajetan, Frühijngsstrasse 4/3. 
Dl'. LUDWIG KOHLER, Scriptor, Amalienstrasse 60/3. 
MATIUAS BURKART, Scriptor, Blumenstrasse 23/0. 
FRIEDRICH LEUeHS, function. Scriptor, Amalienstrasse 64/2. 
ANDREAS LAU'fH, Officiant. 
Drei Diener. 
111. Physikalisches und mathermatisches [(abinet. 
(Universität.) 
Dr. PHlLIPP JOLLY, Vorstand, (s. pllilosoplüschc Facnltiit). 
Dr. BOHN, Assistent (s. philosophische Facnltiit.). 
Ein Diener. 
IV. Pharmaceutisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. mcdicinisclte Facnltiit) 
FERDINAND RHIEN, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium für physiologische Olwmie. 
(Pllysiologisches Institut.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand, (5. tnedicinische Facultiit). 
GEORG FEICHTINGER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für p/~ysiologisclle Physilc . 
. (Physiologisches Institut.) 
Dr. EMIL HARLESS, 'Vorstand, (s. lIlcdicinischc FaclIltät.). 
Ein Diener. 
f7 
VII. Laboratorium (ar Agriculturcltemie. 
(Universität.) 
Dr. ICARL AUGUST VOGEL, (s.pltilosopltiscllC Facultät). 
Dr. GEORG REISCHAUER, Assistent. 
VIII. Mineralogz'sc!tes I(abinet. 
. (Universität.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosopllisclle FaclIltät). 
Ein Diener. . 
IX. Chit'U1'!Jiscltes ]Cabinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. OHR. von ROTHMUND, Vorstand, (s. mcdicinisollC FaclIltlit). 
Ein Diener. 
X. Teclmologiscltes Kabinet. 
Dr. OAJETAN KAISER, Vorstand, (s. staatswirtbscbaftl. FaclIlIiit). 
Xl. ](upfer8ticlt- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (5. philosophiscllC Facultät). 
XII. Münzen ... und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(U niversitiit.) 
XIII. Anatomisc1te Sammlung. 
(Singstrasse. ) 
(Siehe anatoJllische Anstalt.) 
XlV. Zoolo.qisclte" Sammlung. 
(Wilhelm. Gebunde). . 
Dr. J{ARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (5. med. Facultiit). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent • 
..117. Botanisclte Sammlung. 
(Wilhchn. Gebiiude.) 
Die Stelle des Oonservators unbesetzt. 
Dr. FERDIN. KUMMER, Oustos, Bayerstrasse 51/1. 
Ein Diener. . 
(Das l11it (lern des Staats vereinigte HCl'barillJII d,..· Universität befindet slcb 
Im Wilhelminischen Gebiiudc). 2 
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XVI. lJlellicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. medio. Facultiit). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent. 
XVII. Gebul'tshiltUche Polildinik. 
Dr . .lOSEPH HOFMANN, Vorstand. (s. medic. FacuItiit.) 
Dr. LEOPOLD BERLINER, Assistent und pract. Arzt. 
F. 
Institute und Sanlmlullgen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu seyn, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. ..Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCH, Conservator (s. philosopl1ische FaonItät). 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
11. Sternwarte des /Staats. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(s. philosoph. FacnItiit). 
IIL Oltemisches .Laboratorium des kOnigl. General-
Oonsel'vatorium.~·. 
(Al'cisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LlEBIG, Conservator, (s. philos. Facnltiit). 
IV. Mathematisclt.ph.ysikalische /Sammlung. 
(Wilhehn. Gebände.) 
Dr. STEINHEIL, Conservator. 
V. IJt1ineralo.lJisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, I. Conservator (5. pllilos. Facultät). 
E~D~~ . 
VL Geo.qnostisclte Sammlung. 
. CVVilhelmin. Gebäude.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator (s. staatswil'thschaftl. 
Facultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
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VIL Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, Conservator, (5. philosoph. Facult.) 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51/1. 
- Gärtner. 
VIIL Zoologisclt-zootomi8clte Sam,mlung. 
(Wilhellllinisches Gebände.) 
Dr. ICARL THEOD. von SIEBOLD, I. Conservator,! (s. pIlilos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, H. Conservator, \ Facultät). 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Vergleicltend-anatomische fjammlu,ng. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARLTHEODOR von SIEBOLD, Conservator, (5. med. Facultiit.) 
IWNRAD WILL, Präparator. 
X. Palaeontolo!Jische Sammlung. 
(WiIhellll. Gebände.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservatol' (s. pIlilos. Facllltiit). 
Dr. OPPEL, Assistent (5. philos. Facllltät). 
Ei~ Diener. ' 
XL Anatomische Anstalt. 
(Singstrasse ). 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (5. Illcd Fac.). 
Dl" LUDWIG BUHL, funct. Univel'sitäts-Prosector (5. med. Fao.). 
Dl" NICOLAUS RÜDINGER, Prosector. 
Ein Diener. 
XII. Physiolo!Jisches Institut. 
(Findlingsstl'l\sse.) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator (5. med. Fao.). 
Dr. KARL VOlT, Assistent (5. ll\cdicin. FI\Ollltiit.~ 




XIII. Ställtiscltes allgemeines ICranlcenllatll;. 
(Vor dem Sendlingel'thol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Direotor. l 
Dr. FR. XAV. von GIETL, ! 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, I{ljniker, (5. mcdicin. Facnltät.) 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Pl'oseotor. 
XlV. I(reis- und Local-Gebllranstalt. 
(Sonncnstl'assc 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECImR, Director, (s. lUod. I·'ac.) 
Dr. IGNAZ SCHl\llTT, Assistent. 
G. 
Gynluastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Feohtmeister u. Turnlehrer , Bayerstr. 2. 
FRIEDlUCH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferds trasse 2/0. 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22,0. 
H. 
Sonstige UniversitiUsangehöl'ige. 
JOB. GEORG WEISS, UniversitätsbuchdrucIwr, Residenzstl'. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätshuchbinder, Fürsten~ 
strasse 3/1. 
P AUL BOPP, Universitätsinstrumentenmacher. 
Namen der Herren Professoren und Docenten in 
alphabetischer· Ordnung. 
Dr. Ba 11 er; GlIsfav, Privatdocellt • • 
" v. B ay Cl', Hicroll., ord. Prof. • • 
" Rcckers, Hubcrt, ord. Prof ••• 
• , c raz, Jos., ord. Prof. • • • • • 
" Bisohoff, Th. L. W., ol'd. Prof. 
" B 11111 t8 C hli, JOII. Kasp., ord. Prof. 
" B
ß 
O,d eil s tc d t, Fricdl'., Prof. 1101101'. • 
" 0 1 n 1 Konrad, Privatd. . . . .' 
" B olgiano, Kal'I Tlleod., ord. Prof. 
" Brauu, Jakob, Prof, bon. • ., •• 
" BI' a tt ( er, Willl., Privatd. . • • • 
" B n 0 lti II gel', J oll., N ep., Prof. llOuor. 
" Bnehncr, Ludw. Andr., ord. Prof'. • 
" Bnohucr, Erllst. Prof. 1101101' •••• 
" B 11 C h 11 C r, Jos., Prof. hOllor. 
" B 11 h I, Lndw., ord. Prof. . • • 
"Cal'l'iul'c, MOl'itz, Pl'of. bOllor •• 
" CorllclillS, Km" Adolf ord. Prof. 
" Dahu, Fclix, Pl'ivatdoccllt , ••• 
" Dittcrieh, Lne!w., allsscl'ord. Pl'of. 
" D (J llingcr, 19l1., o\'d, Prof,. . . 
E'l DOllmauu, Kal'l Friedl·., ord. Prof. • 111 c s, Kaspal', Lycealprof. • . • . • 
Dr.Fiscllcr, Hei 1Il'. , Hofratll 11. Privatd. 
" Fl'aas, Karl, ord. Pl'of. • ••• 
" Frank, MartclI, Private! •.•.•• 
" FrohsohallllllCl', Jakob, ord. Prof .• 
.. G c i b cl, Emaullcl, Pl'of. hOllor. • • • 
" v. Gietl, Franz Xav., 01'(1. Prof. 
" Halm, Kad, ord. PI'Of. .••• 
" Haneberg, BOllifaz. ord. Prof. • • • 
" U a 1111 er, Prof. llOllor.. • • • • 
" HarLcss, Emil, OI·d. PI·of. • ...• 
" Heokcl', Wilh. Fl'iedl·. Kad, ol·d. Prof. • 
" v. Hermaun, Fricd. B. W., ol·d. Pt·of, • 
" U c s s I i 11 g, Theo([or, Privahl. • • • 
Hicrl, Joh. Ed., ord. Prof. . • . • 
Dr. HOfer, Dominik, Privatd. n. Prof .. 
" HOfmann, Jos., ord. Prof. • • • 
KarIspl. 17/1. 
Barel'stl'assc 1/3. 
Residenzstrasse 21/2 • 
Hundskugel 2/2. 
























in dcr kgl. Residenz. 
Aroisstl'asse 15/2. 










Dr.Hofmann, Konrad, ord. Prof.. • • • • 
" Horn, Franz Xaver, Privatd.. ••• 
" Horner, Franz 8er., Prof. hon. 
" Huber, J. Nep., Privatdocent .•• 
" J 0 lly, J. Ph. Gust., ord. Prof.. • 
" Kaiser, Kajeta~ Georg, ord. Prof. • • • 
" Knapp, Frledrwll, ord. Prof. • • 
" v. Kobell, Franz, ord. Prof. • •• 
" Kocll, Guido, Prof. bonor. • • • 
" Kranz, Anton, Prof. bon. . • 
" KUlistmann, Friedr., ord. Prof. 
" Lamont, Joh., Conserv. u. Prof. 
" v. Lasaulx, Ernst, ord. Prof. • •• 
" Baron v. Li e h i g, Conserv. u. Prof .• 
" Lindwurm, Josepll, allsserord. Prof. 
" L ö 11 er, Franz, Prof. honor.. • 
" v. Lützow, Karl, Privatdoc •. ' • 
" Mahir, Oskar, Privatdocent ••••• 
" Mair, Wilb., Privatd. . • •• 
" Martin, Aloys, Privatd. • . • • 
" Maurer, Conrad, ordentl. Prof. • 
" M ay er, VVilhelm, Privatdocent • • 
" 1r1 es s m er, Joseph Anton, Privatdoc. 
Minet, Eduard, Lector. • • • • • 
Dr.Müller, Mare. Jos., ord. Prof ••• 
v. Mur alt, Adolph, Lector • • • • 
Dr. N ä g e Ii, Kar! Wilhelm, ord. Prof. 
" Nussbaum, J. Nep., Privatd .•• 
" 0 p p el, Karl Albert, Privatdoc. • • • 
" Permaneder, Michael, ord. Prof. • • 
" Pettenkofer, Max, ord. Prof. • 
" v. Pfenfer, Karl, ord. Prof. 
" P ö zl, Jos., ord. Prof. . • • 
" Prantl, Karl, ausserord. Prof. . 
" Q u i tz man n, Ernst Ant., Privatd. • • • 
" Radlkofer, Ludw., Privatdoc. • ••• 
" R an k e, Heinrich, Privatdoc.. • • 
" Re be r, Fr. Xav., Privatdoc.. • • • 
" Recht, Georg, allsserord. Prof. • 
" Reit h m_ltJ'r, Franz Xav., ord. Prof. 
" Ri e hl, Wilh. Heinrich, Prof. 11Onor.. • 
" R jett er, Anton, ord. Prof. • . • • 
" v. Ringseis, Joll. Nep., ord. Prof •••• 
" R 0 c kin ger, Ludwig, Privatdoc.. • • • 
" Rot]t, Karl Friedr. v., ordent!. Prof.. . • 
" v. Rotl1mund, Franz Christ., ol'd. Prof. 
" Rothmund, August, Privatdoc ••••• 
" v. Rudhart, Thomas, ol'd. Prof .••. 
• , Schafhäutl, Karl EmU, ord. Prof .•. 
" v. 8cJ.llich~egroll, Nathanael, Prof. bon: 
" 8 chllltzl eIn, Eduard, Prof. bon. • • • 
Segarra, Thomas, Lectol'. • • ••• 
Dr. Seide 1, Ludw. Phi!., ord. Prof. . .. . . 
" Seitz, Franz, ord. Prof. • . • •• 
,: 8 e P Jl, Jos., ausserordentI. Prof. . • 
" Seuffert, E. Aug., ausserord. Prof ••• 
" v. 8 i e bol d, Karl Theodor, ord. Prof •• 
Thercsiellstrassc 63/1. 
Althammereck 6/2. 
allg. Krankenhaus links. 
Utzschneiderstrasso 9/1. 
Lonisenstrassc 12/1. 








































aUg. Krankcnhaus reclatS. 
aJlg. Krankenhaus rechts 











Dr. S ö ItI, Joh. Miell., ord. Prof. • • • • • 
" Spcngcl, LeOllhnl'd, 01'(1. Prof. 
" v. Stndlbnnr, Max. ol'd. Prof ••••• 
" Strebcr, Franz, ol'd. Prof. • •••• 
" v. S y b cl, HeinI'. Km'l Ludolpll, ord. Prof. 
_ " von T hi crs eh, Friedl·., o1'd. Prof. 
" Thllmallll, Kad, ol'd. Prof .••••• 
" V 0 ge I, Angust, an.sserord. Prof. 
" Vo gel, Alfrcd, Prlvatdoc. • . • 
" Voigt, Gcorg:, Prof. honol' .•• 
" V 0 it, Karl, t'l'ivatdoecnt • • • • • • 
" Wagncr, Andrcas, ord. Prof. • ••• 
" VV al th Cl', Fricdrich, allsscrord. Prof. • • 
Wcrthcim, M., Lcoto1' . . ••.••• 
Dr.VVindseheid, ßernhard Jos., ol'd. Prof. 
" VV i tt w C \', Constallt. Wilh., Privatdoc.. • 
" Wo I fs t c in CI', JOSCpll, Privatdoccnt. • • 





















Verzeichniss der Studirenden. 
:= 
Namen. Heimath. Wohnung. ,NI'. studium. 
A. 
Ahel, Friedrich Wilh. Ansbach Bayern Kasel'llstr. 6/0 JurisJll'. 
Abraham, Franz Borg. Talz "Georgianum Tlwolog. 
Adam, Anton PIOssberg "Tberesiellstl'. 81/0 Jl1risJll'. 
Adam, Joscph Anshach "VViesenstr. 1/1 Jnrispr. 
Aertinger, Wolfgang München "RindcrmarktlO/l l'W. Philolog. 
AlbreeIlt, Simpert Haldenwang Gcorgianum Thcolog. tt~:~~~:: ~~:~b~rt ~~~~~h~t :: ~r!~C~~~~~t:g.4;~i ~l:H~:~~I:: 
Altmann, Luuwig Sondcrdilehillg " Sillgstr. 1 W3 Mcd~(\~Il. 
Amann, Mnthias Abcnshel'g "Tbalkir(;hcnstr. 5/2 Mc~wll1, 
Amer, Michael Sohierling " Tiirkcnstr. 11/1 Jurls})\'. 
Ammer, Joh. Nep. Mammillg "Adalbcl'tstr. 12/1 JIIl'ispl'. 
Ammoll, V., Luitpohl Augsburg "Schellingstr. 12/0 Jurisilr •. 
Ammoll, Sigmund München "Josellhspitnlg. 7/3 Thc?l?gIC 
Andracas, Conrad Berchtesgaden " Tbalkircbenstl'. 44/2 M~dICI1I1· 
Andres, Johann Rud. Gensenheim Gr. Hessen AmaJicnstr 48/1 Ph!lo og'l 
, Angstwurm, August Landshut Bayern Tiil'kcnstl'. 77/2 PllllosOpl. 
Anscbütz, Max Miillchen Pl'omenadestl·. 1/1 Philosoph. 
Antoni, Karl Heinzenhauscll . " TIlCl'csienstr. 80/3 Phil?s?llb. 
Apoiger, Joseph Fraucnbriinlll "Sendlingerldstr. 2/0 I'rle~lC1I1. 
Arco .. VaUey, Grf,v.,Ka.rl Miinchen "Tl1eatincrstr. 7 .Jnrlsllr. 
Arnold, Karl EicIJstätt "Amaliellsh'. 90/4 Jurispr. 
Arnold, Bernhard München "Wurzerstl'. 23/3 Philo!og. 
Arzberger, Johann Altomüllstel' "Untel'allger 31/2 JllrispI·. 
Attcnhofer, Kar! Sursce ScJ{~ciz Schcllingstr. 17/2 Jll~ispr. J 
Auer, Ludwig München Bayern Amulicnstr. 9/0 1. Plulosop I. 
Auer, Karl. München "Falkenthurmg. 5/1 I. Th.colIOg. 
Auerbach, Siegmund Frankfurt alM. Sendlingcl'g. 1/2 Plll.lo og. 
Axthalb, v., Alltoll Bodeuwölu' "Thel'esienstr. 77/1 Jurlspr. 
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B. 
Bach, Joseph AislinO'cn Baycrll Fiirstenstr. 10/3 Thcolog. 
Bachlllanll. KarI Theod. Augsb~Il'O' "Alllalicnstl'. 59t~ TheoIog. 
Baiel', Johann Bapt. Kronaoll b "Tül'kcnstl'. 48/1 JurisJlr, 
Baldauf, Xaver Trautcrung "Tiirkcnstr. 27/3 r. Philolog. 
Balk, Andrcas Vilsbiblll'g "Amalienstr. 35/1 Jurispr, 
BalJcy~, Caspa~ Bourg St, Pierrc Schwciz Gliicks·stt·, 4/3 lI'fedicin. 
BalthClscr, .J.lllms Thiil'nhofen Bayern Promcnadstr. 11/3 Jurispr. 
Banzer, PIJlhpJl Balllbcrg "Tiil'kcnstr. 48/0 Mathcm 
Barth, Adolpll LlIzcfn Sc.hweiz Landwchrstl'. 14/2 nledicin. 
ßarth, Anton Miinchen Bayern Nenhauserstl .. 32/2 Philosoph. 
Basslls, Frlu'. v., Eugen Sandershof ,Ottostr. 13/1 Jurispr. 
Bauer, Joh, Bapt, Augsburg ,: Amalicnstr. 68/2 Philolog. 
Bauer, Max Miinchcn "Schcllillgstr. 24/0 Jul'ispr. 
Bauer, Fricdrioh Ambm'g "Untcrangcr 31/1 ßrgw. Jur, 
Baumgartncr, Joseph Aidcnbach "Schiifflerg. 21/4. Jurispr. 
Baumann, Franz VVilb. Gcrmcrohcim "Thcrcsiellstr. 17/',1, Philosoph. 
Baumann, Gustav Monhcilll "Sonncnstr. 5/1 Mcdicin. 
Baulllgartncr, AdoIf Rötz Oestcrreich Hcrzogspitalg. 2/2 Camcral. 
Bayer, Luclw. Andr. Bamhcl'g Baycrn ProlUclladepl. 11/3 Jurispr. 
Bcck, FricdricIl Kandel "Singstr. a6/1 1. Philosoph. 
Beer, Fl'icdl'ich Regcnsburg "Thercsicnstr. 9/2 .Jurispr. 
Bchrcndt, I.udwig S(.hiinllbeck Prcusscn Amalictlsh·. 31/1 Philosoph. 
Bcilhack. Max MiinchclI Bayern Althamlllcrcck 23/3 Philolog. Be~slc~ .. Carl Rndolplt Sclig~nstaclt GI'. Hessen ~lldwi.gsstl·. 14/1 Jllrispr. 
BCltJllIller, Antoll W crtmgcll Bayern Schelhngstr. 46/2 .Jurispr 
Bekam, Mal'tin Dorfen "Thcrcsiellstl'. 5/2 Philosoph. 
Belllling, v., August MiillChclI "SOlll1ellstl'. 11/2 Jlll'is]ll'. 
Beraz, JOhUlI1l MUnc\len "HlIlHlskllgel 2,2 Medicin. 
BCl'cbtold, Miohacl DillillgOll "Tiil'kclIstr. 75/0 JlIl'ispl'. 
BOl'ger, .Josc]lh Passan "Lederel'/!;. 10/2 Phi~olog. 
ßm'ger, Frallz Scchaus "Utzs~lh~Cldcrstt·. 2/3 JIU·!Slll·. 
ßcr<rlcl', Joh. Spirlhof "ZWClbr!lCkellstr, 2/1 JllrJs]lr. 
BCl'raO'c Lconhard BorslIIll Hallnovol'l Thel'eslclIsll'. 91/0 Theolog, BCl'na~z: Jaoob Schifferstadt Bayernl GcorgiulInlll Tlteolog. 
BCl'nbard, Freihcrr v., Heinrich MUnohen "Grllftg. 2/2 Technik, 
Bcrnhard Josepll Sccbarll "SvheIlillgslr. 16/1 Mathclllat. 
Berta, B~ItIHtsm' Tettan Sohweiz Knufi!lgcrstl'. 32/3 nIcdicill. 
Bcttinger, Kar! Frankcnthal Baycl'lllAlllah~nstr 78/1 Jllrispr. 
Bcz, Georg Adam Ingolstadt "Geo~:glRlllllll Th~olog. 
Beycr, Georg Alisbach "Schafflcr~. 3/1 r. JIlI'lS.p.! 
BeycI', VVHh. Ludw, Fl', POJlll\lcrsfcldcn " Utzs?h~~lderstr,l)/3 nledwlIl. 
Biliikow, v., Nicolny Nialollga Russland MaX\l~lttallsstr. 1.~/0 St~f\tsw. 
Bicllllayr, Julius Aloys Miinchcll Baycrn TI.~eat\l1erstr. 161~ Ph!losoph, 
ßicnenfcld Fricdl'ich Miinohen. " 1Ilullerstr. 3a,0 Plulosopb. 
ßied Job~nn HCl'zoO'auerhiittc" Lalldschaftsg, 1/1 Phal:m,ac. 
Bicl'lll}O', Johnllli Obcl'a~lIll1el'gau" Ban'c\'s,tr, 11/2 I. MC~ICI!I. 
Bicrsac1t. Andrcns Schlal\llllersdorf" Ther~slenstl'. 65/0 JIl~ISr~' 
Binggcl', Aloys Hel'gcnsweilcr" Alllahcnstr. 68/',1, PlllIo g. 
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Binback, Franz Waldsasscn Baycrn Schcllingstr. 50/1 Philolog. 
Birck, Max BCl'nbard Killn Prcussen GJiickstl'. G/3 Thcolog. 
Birkllcr, Ferdinand Niirnbcrg Bayern FiirstclIstr. 10/2 JUl'ispr. 
Bischolf, Heinrich Ludwigsbllrg Württcmb. Schcllingstr. 12/1 Pharmac. 
BittI, Gustav Altilttillg Bayern Schellill~str. 2U/O JUl'ispl'. 
Blab, Karl Allcl'sbfll'g ,LandweHr:>tr. 12/3 I. Philosopll. 
Bleyer, Martin l\1iincbcn :, IIcrl'llsh·. 30a/3 PhiloSOlJh. 
Bockes, Mathias Rcgcnshllrg , "Schcllingstr. 28/1 Jurispr. 
Bilckh, Hermann Karlsrnbe Baden Amalicnstr. 71/3 Camcral. 
Bilhm, Karl Joseplt l\liinchcn Bayern Halzstr. 20/1 Jlll'!Spr. 
Bühm, Franz Xaver Nellnhurg v/Wo " Pl'oJlwnatlcstr. 7/1 .Jur~spr. 
Bogner, Kar! Ang. . l\Iünchen "Thcatinllrstr. 30/i Jm'lspr. 
Bolzano, Andreas Wiirzhllrg "Roscnthal 18/2 Bergwes. 
Bomhard, Ernst München "Schilnfcldstr. 11/0 .Jurispr. 
Borner, Joscplt HohenschcftIarn" Lcdcrerg, 11/2 .Jurispr. 
Bothmer, Adolf München "Adalberlstr. 12/2 Jurispr. 
BOllrdy, Johann Landau i. d. Pf. " Thcrcsienstr. 65/0 JUl'ispr. 
Brandl, Ignaz Oherpettenbaoll" Küniginstr. 18/0 Phi}osoph. 
Brandl, Joh. Nep. Straubing "Schiilflergassc 20/3 Jllr!Spr. 
Brandl, Anton Gossersdorf "Lilwengrube 1/2 Jlll'l~P~. 
Brandl, Miohacl Gossersdorr "Lliwellrrrube 1/2 l\IedlCJI1. 
Brandmayer, Georg SClnVllrzild TanllClfst1', 10/3 Philosoph. 
BraulI, Xavcr Untcrthiirheim" DamclIstiflsg. 15/1 Philosoph. 
Braun, Joscph OUo Miinchen "Kanalstr, 61/3 Phi!oSOlJh, 
Braun, Georg Dimpll "Feldweg 4B Jnr!spr. 
Braun, Christian Anshaclt "Sclläfflcrg, ZO/,i .hmspr. 
Braun, Nikolaus llldorf "UtzschnCJdcrstl,.1;1 Philolog. 
Braunstein, Conrad Ansbach "Thai 21/3 Philosoph. 
Brecht, Karl VV aldfischbaclt " Amnlicnstr. 80/1 Philosoph. 
Brcnncmalln, Max l\Hinchen "Hcrrnstr. 32/1 1'. Philosoph .. 
Brenner, Michael Eslarn ;: Grorrriallllm TI1IJolog. 
Brennhorer, Edul\rd Straubing H<:hcfiiugstr. 23/3 Ph,!rllll\u. 
Brennhorer, Karl Kcmnath "Sonllellstr, 13/3 JU1?Spr. 
Bricchle, Anton KrngzeU :: Theresitmstr 17/2 Plu!osoph. 
Briel, Adalbcrt lHiillchen Kallliurt'cl'g. 10/2 Ju1'Jspl'. 
Brigl, Aloys Girlan lirol Tiirkeftstr, 74/2 1. Th~olog. 
Brück, Frhr. v., Karl IHiillchcn Bayern Thcrcsiellstr. 80/2 Ju1'15pr,. 
Brunner, Viotor Solothurn Sehwciz Ti'trkcllstr. 43/1 Pha1'lllao. 
Brutscher, Leonhard Ohcrdorf Bayern Hcorgianum Thcolog, 
Bub, Eugen Guuzcnhallscn" NOllhilllscrg. 5/2 Pharlll[\U, 
Buchherger, Joh. Bapt. Tütz Schellingsstr. 46/0 Philolog . 
.13 uchel', Joseplt Waldkirchen :: Landwehrstl'. 6/1 Jnris~r. 
BIlchheister, Gust. Ad, W ol/'cnbiittcl Brallnschw. Amalicnstr. 48/1 Ched~I~. 
Buchta, Alhl'echt l\iiinchcn Bayerll Tiirknnstr. 7 4/3 ~Ic, 10111. 
Biirgisscr, Jost Jonen Schweiz Schellin~sstr, 42/2 Jn~Jspr. 
Bnllinger. Anton Reimlingen BaycI'11 Schwallthah'str. 85/2 Plll!olog. 
BUl'gcr, Max Regcnsbnl'g Jiil1'crstr, 6/2 J\ll:lspr. 
Butters, Kar! Zwcibriiokcn" A]~alicnstr. 78/1 P111101og. 
" 
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c. 
Camcrer, Friedr. Wilh. Octtinrrcn Bayern Sonllcllstr. 5/3 Philosoph. CCame~lohr'JY" Lndwig Viccht~ch .. Mal'ssll'. !Ha/O Mcdicin. 
C
amp), Y., osepb ~al~ Tirol Scndlingm·lfu·p1.6a/3 ftlcdicin. 
arl, Th.eo~Ol· SpcICr Baycrn AmaIicllstr. 68/2 JUl'ispr. 
Carl, HelllJ'loh LangclIscndclbach (leorgiannlll Theolog. 
earl, PhiH~p Neustadt lilA. :: Bogcllhauscn 37 Mathcm 
qastorph, He.rmann K~rlsrllhc Badcn Amaliellstr. 15/3 Gamcra!. ~horaszcws~l,. Joscph Mla~y Posen Schcllillgstr. ü/3 Thcolog. 
Cos.ta, Domullklls ErdlllO' Baycrn Schcllillgstr. 7/2 Jllrispr. qra!lshciJ~, Bar. v •• Th. Lin~la'll "Lalldwchrstr. 16/1 Philosoph. ~1l01~y, HlpJlolyt FrClbllrg Schwciz Schcllingstr. 43/0 Pharmao. 





Damm. Petcr A([am 
Dax, Joh. Mich. 










Dibcll, An O'elo 
Diebei, Joh. Heinrich 
Diemor, Thcodor 
Dicpold. Frallz 












Dorner, Jo11. Bapt. 
Erpstcill Ba~'ern Allalbcrtstr. 12/0 Thcolog. 
VV cilhcim "Gcorgiann\ll Thcolog. 
Niklasrcllth "Gcorgiallllm Tilcolog. 
Alstcrwcilcl' "Amalicnstr. 59/0 Theolog. 
Michaclsllllllh "MathildclJstr. 5/0 Mcdicin. 
Trimulis Schweiz Schommerg. 2/3 Jllrispr. 
Royal Russland Adalbcrtstr. 14/2 N atlll'wiss. 
Allgsbllrg Bayern Dachallcrstr. 39/0 Pbilosoph. 
Rcgcnsburg "Pctcrsplatz 8 /2 Jlll'ispl'. 
Passau "Knöbclg. 3/2 I'. Mathemat. 
RogelJsbllrg "Friih\illgsstr. 2-1/1 J nl'i~P!" 
Keftcrsballscll ,. Sillgstr. 31/0 I. Mcdlcm. 
Sm'casti Schweiz SchWilnthalrstr. 20/2 Mcdicill. 
Altcnkllllstadt Bayern Tiirkenstr. 22/1 Philolog. 
Dillillgell Theresienstr. 9/2 Phal'\llac. 
Stallta 1li0f "Dllltplatz 10/3 .JllriSIJI'· NÜI'nb~l~g :: Schwanthall'str. 86/3 Jurispr. 
ObCl'ammergau " Lalldschaftsg. 4/3 Philolog. 
El'llstfcld "Bllrggasse 13/1 Jllrispr. 
Lachen • Schweiz Schelliugstr. 13/3 ,Jllrispr. 
BeIrrrad SerbielJ Theatinerstr. 10/1 Technol. Mii~chen Bayern Adal~crtstr. 91/1 Jlll'ispr. 
Imstettcn "Amahcnstr. 59/0 Philosoph. 
Glwlouhofcn "ThcresiclJstr. 1313 Philosoph. 
Dieclell(opf "Schellingstl'. 20/1 Philolog. 
MiillChcll "Ncllhauserg. 50/3 Jllrispl'. 
Aschaffenbllrg " Singstr. 34/1 Mcdicin. 
Bambel'g Bricuucl'str. 7/3 Jllrispl'. 
Pliil'miihle :: Bl'lllJng. 2 Mathem. 
Hall Wiil'ttembel'g Amal.icllstl'. 38/3 Pharmac. 
Betzigau Bayern F~~brlkstr. 27/1 IPhilOSOPh. 




I Heimath. Wohnung. Nr. Studium. 
Doppler, Josepll Pfarrkirchen 
Dressei, Heinrich .. Alteiselling 
Dütsoh, lUichael Bamberg 
Diitsch, Joseph Lanc\shut 
Dumm, Fl'iedrich Fel'd. Esohcnbacll 
Du Prol, Fl'hl'. v., Max München 
DYl'meicr, Michael Eichstätt 
E. 
Ebel'hard, Franz Xaver Mcrtingen 
Eberle, .1ulius Sohwyz . 
Eckert, Kar! Ncuburg a/D. 
Eckhard, .lulins Aisenz 
Eckstein, Johann Fuchsmiihl 
Edelmanll, Burkhard München 
Eggcl', Joseph Lengmoos 
Eglo'lfstcin, Freiherr v., 
Hermann Oldenburg 
Ehrlich, Philipp Eggcnfelden 
Ehrlich, EngeIl Rottcnbnrg 
Ehl'llthaler, Hebastian Kelheim 
Eichhcim, Rndoll' München l~ichhcim, Kar! l\1iinohen 
Eichinger, Matllias Ood 
Eigellschillk, Andreas Schamhach 
Eign, Joscph Neubnrg h/D. 
Eilles, Jnlins Miinchen 
Bayern Amalicustr. 69/3 JUl'ispr. 
"Gcorgiallum Theolog. 
Amalienstr. 68/1 Philosoph. 
" SchelliuO'str. 23/3 Philosopll. 
" Rindel'lIl'al'kt 10/31'w. Philolog. 
:: Kallfiugerstl'. 17/1 Ph!lo50ph. 
" 
Singst.r. 41/2 Plulolog. 
Bayern Damenstiftsg. 4/3 
Schweiz Amalienstl·. 61/1 1. 
Baycrn Thcresicnsh·. 5/2 
" VV cinstr. 15/4 
" Hcrzogspitalg. 2/3 
" Karlstr. 21)0 








OldenlJurg Theresienstr. \1'1/0 Jurispr. 
Bayerll Sohcllingstr. 23/3 Philosopll. 
" Suhcllingstr. 23/3 Jurispr. 
Petcl'splatz 8/2 Philosoph. 
" RosenthaI 5/2 J nrisp\'. 
" Hiltlegarclstr. 1/1 Jurispr. 
:: St. Allnastr. 3/0 JII\'ispr. 
" Amalienstr. 77/1 Theolog. 
DicnersO'. 13/3 Jllrispl'. 
Glockeng. 8/1l'echt5 Phi!olog. " 
" Einsie, Joseph Heimonkirch 
Eller, Johann Diomanskirchen 
Endrass, Magnus Büchel 
Tiirkenst\'. 2-1/1 .lul'lSpl'. 
Aouss. Jsarst\·. 78/0 Ph!loJog. 
:: ~~~l~il\~~~~~' 5\~~O r~ll~}~~~~' " ~ndres, Fl'icdrich Th. Lauf 
Engel, Fricdrich Regcnsbul'g 
Engel, Bernhal'd Babenhallscu 
Engel, Geol'g Schwandorf 
Englharc\, Josoph RCllllcl'tshofen 
Erat, Beruhm'c\ Roggden 
El'belding, OUo Zweibrücken 
Erich, Karl J\'liinchen 
Erust, Kaspal' HochaitilIgen 
Erust, Heinrich Bllttcuheim 
Ertingcl', Mnx DillinO'en 
Ertl, Joh. Bapt. Bogc~ 
Ertl, AntOIl VVörth ~s~hcnlohr, Hugo.. A?gsburg ~schenlohr " DOlllllUklls KIl'ohheilll Es~nbcok, F rauz Ambcl'O' 
EttlllgCl', Joscph Niirnb;rO' 
b 
:: f::::~~::~~~:: ~M~ 1~~~~II~c. 
:: Thicl'eckg. 4/2 JIll·!SIJl'· 
" Friilllingsstr. 10/1 Jur~spl" 
" Fabrikstr. 13/1 JUl'lSpr. 
" Sohiilflel'g. 6/2 ß()l·.gwcs. 
Fürstenstl'. 22/2 Jm·Is]>r. 
"OcorO'ianlllll Thcolog. 
:: Hnhn~l1g. 1/0 Phi!olog 
" ThaI 50/3 links JUl'lSPl'· 
" \Schiifi'lCl'g. 21/4 PhHolog. 
" J)1I!tplatz 15/4 Th~olog. 
" Jiigcl'g. 6/.2 JIll'lspr. 
" Felc\weO' 4b/2 Jurispr. 
" Dieucl's~. 13/3 JIII'i~P!" 
" Miillersg·. 51/2 I. l\lelhclll. 
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F. 
Fabini, Theollhilns TlIl'UII Sevcl'iu Walachei Adalbertstr. 15/1 rw. Phal'mac. 
Fässlcr, Joscph Anton SO.!lthofou Bayern Friihlillgstr. 18/2 Jul'ispr. 
Fahl'mbachol', Llldwig M~.ll1chell "Schellillgstr. 7/2 JUl'iSllr. 
Falk, Franz Paul MUllchen "Tül'kcngl'ahon 47/0 Mathcm 
FaltorJlla;yol', Otto ~l~öt~ing " Neue P!el'dstr. 6Jj3 aIcdicin: 
Feclhtig, Fricdl'ieh St~hlll1gCll Badcn ThcresICnstr. 17/1 Jurispr. 
Feder, Kal'l MUllchcu.. Baycrn Ottostr. 4/1 Jurispr. 
Fedel'haff, WiJhel1l1 Calw WUl'ttombcrg Amalienstr. 14/0 Pharmac. 
Feilitsch-Trogen, Frltl'. 
v., Erust Trogen Bayel'lI Thoresiellstr, 16/3 Jurispr. 
Fe1dbaucr, Joseph Uutel'traubenbacll" SOUllonstr. 27/2 .Jllrisp1'. 
Foldbausch, Augllst Lalldal1 "Amalicnstl'. 82/0 Pharmac. 
Feldmaicr, Joh. Bapt. Bogen "Adalbel'tsh' 12/2 JlIrispr. 
}<'e11e1'o1', Gl1stav Münchon "Radlstcg 2/0 Pharlllac. Fellerme~cr, Kal'l Ingolstadt "Seudlingcrg. 35/3 Philosoph. 
Felser, Fl'allz Erasbach "Schiifflcrg. 3/3 Jllrispr. 
Felser, Wilhclm Erasbacll "Schä/flel'g. 3/3 Forstwiss. l~olshof, Ednal'd München "Rcsidcnzst1'. 10,2 Jllrislll·. 
FCl'nscbucr, Petl'lls Berohtcsgadcn " Hcncnstr. 35/1 rw. Thcolog. 
Fesor, Anton VVül'zblll'g "Adalbcrtstl'. 9V2 Philosoph. 
Foul'i, Frh\'. v., Gllstav Miinchcll "KlIrlst\'. 45/1 Jurispr. 
Fick, Wilhcl1l1 LlIschendorf Oldenbllrg Lllitpoldstr. 4/3 Architect. 
Filchnol', Edllard Miillchcn Bayern Karlstl'. 39/0 JlIl'ispr. 
Findl, Bal'thol01l1iills EggClIfel<lcn "Adalbel'tstr. 12/0 Philosoph. 
Fischcr, Jacob Angsblll'g "Gcorgiall1l1l1 Thcolog. 
Fischer, JOSOpll Kallfilelll'cn "GeOl'giallllm Theolog. 
Fischer, Aloys Gciscllfeld "AIIIUliclIstl'. 05/1 r. Theolog. 
Fischcr, Philipp Kirchwol'bis pl'cllssen VVicsens!r. 4/1 Philolog. 
Fischcr, Fl'iedricIL Bamberg Bayern SOllllcnstl'. 23/1 Philolog. 
}<'ischcr, Joscph Hil'sc:hfcldcll "Amalicnstr. 6-t/2 Philosoph. 
Fischcr, HOl'lllann ßayrclltll "Amaliollstr. 1/1 Jnrispr. 
Fisoher HIIO'o SlIlzbaoh "AmaliclIstr. 72/2 r. Jurispr. 
Flcisclu'nmur Anton Naabbul'g "Thcl'csicnstl'. 91/0 JllrisJlI'. 
Flcisohmallll' Mal'till Niil'nbcl'g "Schcllingstr. 11/1 JUl'ispl'. 
Floischmanll' VVilhclm Dillingen "Sohcllingstr. 7!3 nIa!hcm. 
FlcischllHlIlll: .Toh. Bapt. Ml1ruall "Alllalicns:r. 34/0 JU~lspr. 
Floischlllanll. Philipp Wicscnthaid "U!zsollllcldcrstr. 3/2 PIIl~olog. 
Flierl, Theodol' Bambcrg "Tllrk~nstr. 48/0 JUl'lspr. 
Fohlllflnll, Fl'icdl'iob Miinchcll Baycl'Jl SOphlel}stl'. O/~ Ph~l'mac. 
Foltz Karl Allsbaoh "Thcl'cSlCustr. 3/3 JUrJspr. 
FOl'lIdran, August Allgsburg ,,~!!lalienst~. 74/3 Th.co~og. 
FOl'stcr, Karl Lndwig AlIgsbul'g ,,1·III'St~l1stl. 3/2 Ph!losoph. 
FOl'ster, Joscpb PfalTcnhofcll a(I. " A\1Iahc~str. 7/3 PIII~os~ph. 
Francl\, HCl'lllann SdlOPP "Tl~~roSlcnstr. 17/Z Jllr!Spl. 
Frank Josepll SohaldinO' "Brnllhausg. 8/1 JJllr!spr. 
Frank' Ernst Miinohcllo "Karlsstl'. 34/2 ur!spl'. 
Frauz; Wilhchu IlICl'tissOIl "FürstclIfcldcrg. 18/') JllrIspr. 
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FraIlnberg , Fr]tr. v., 
Theodor ftliinchen 
Fraundorfer, Baptist Angsburg 
Freitag, Johann Georg Nitrnherg 
Friedmann, Kal'I Innsbruck 
Friedreich, Nikolaus München 
Fritz Peter Rosenheim 
Frommknecltt, Jos. Ant. Hnslach 
,Fuchs, Max Joseph München 
Fiirg, Franz Xaver Miinchcn 
Fürg, Adolf l\1iinchcn 
Fiirst, Rad nliinchen . 
Fiirst, Joseph ' Müncllen 
Fiirst, J\Iichael . Alteglofsheim 
Fumian, Xaver München 
Fumian, Josepll München 
Bayern Nellllallserg. 11/3 JlIl'ispr. 
" 
Amalicllstr . .38/2- Philosopll. 
firoI 
DlIltpl. 17/3 l\lathem. 
Selldlillgerg. 75/2 Mcdicin. 
Bayern Maxstr. »12 Medicin. 
" 




Scndlingerg. 67/2 Matllem. 
" 
Allmlienstr. IH/O Medicin. 
" 
Tiirkenstr. 30/3 .Turispl'. 
" 
Liliellstr. 27/3 Jllrispr. 
" 
Lilicllstr. 27/2 Medioin 
" 
Schellillgstr. 44/3 Jllrispr. 
" 
Althammereok 6/3 Philosoph. 
" 
Althammereck 6/3 Jllrispr. 
G. 
Gärtner, Ignaz Tandern Bayern Bayerstr. 2/1 rw. Theolog. 
Gallenmiillcl', Josepll Dillingen "Tiirkellstr. 43/1 Mathem. 
Gambs, Joseph Flossillg "Damcnstiftsg. 4/3 Philosoph. 
Gard, Adam RlIppertsbl'rg" GcorgianulU Theolog. 
Gassner, Ulricll Behlingen "Singstr. 31/1 links 1\1 cdicin. 
Gauoh, Julius Heimkirchen "SendlillgerlaJl(!st.l/2 Medioin. 
Gebele, Ernst Osterbueh "Georgiantun Tbeolog. 
Gellhard, Felix Mühldorf' "Sonncilstr. 12/3 Pharmac. 
Geiger, Franz Xav. Miinchen "Sendlingl·thorpI. 6a/1 Mcdicin. 
Geiger, FI'iedr. Heidelbcrg Badon Sophienstr. 4/1 rw. Pharmao. 
Goigel" Edual'd Angsburg Bayern Sendlingcrg. 21/2 Jurispr. 
Geis, EmU FischhallS "Schel1in~str. 12/0' Jllrislll'. 
GCith, Anton Landshnt "ThiereoKg. 4/2 .Tnl'ispr. 
Gengel, Florian C1l1tl'walden Schweiz Veterinärstr. 1/2 .Jnrispr. 
Gcrard, Georg Speier Bayern Schellingstl'. 16/1 Philolog. 
Geret, Friedrich Julius Mering "Amalienstr. 34/1 Pharmac. 
Gel-hauser, Eduard Hohenwart "Scbastiallspl. 1\l Philosoph. 
Gerstnel', Llldwig Miincben "Amalienstr. 1J1/4 I. Jurispl'. 
Geyer, Philipp Eltmann "Theresicllstl'. 8(3 Philolog. 
Gindhard, Georg Kohlgrnb " Amalienstr. 36/2 Philosoph. 
Ginkel, Frallz Maudach "Amalienstr. 38/1 Jnrispr. 
Gintersberger, Aloys VVeikertsheim "Tiil'kenstr. 26/1 Philosoph. 
Glaser, VVilhelm Mannheim Baden Amalicnstl'. 59f1 GamCl·al. 
Gleissnel', Max Strahlfeld Bayern Selldlingrthorpl. 2/2 Jurispr. 
Gmeinwieser, Friedric11 Regensbnrg " . Schommcrg. 13/1 Jurispr. 
Godin, v., Bernhard Sigmaringon Pl'enssen Theresicllstr. 11/3 Philosoph. 
Gabeis, Karl Biebermühle Bayern Fiirstenstr. 16/3 Technik 
Galler, Matthiins Stt'ullendorf "A malienstl'. 40/2 Philolog. 
Ganner, Albert Rnd. Neufl'a VVürttcmberg Theresicnstr. 17/1 Jurispr. 
Göstl, Joll. Bapt. Au.~rbacll. Bayern Amalienstr. 59/2 Jnri~pr. 












Graf, Friedrich Alex. 














Grube!', F. Josepll 







Heimat16. Woltnung. Nr. Studiu1II. 
lUünchen Bayern Singstr. 30/0 PlIilosopll. 
Landshut "Dicllcrsg. 5/2 JuriS)lI'. 
Schwal'zenfeld "AmaliclIstl'. 59/2 Philosoph. 
Zwcibl'iicken "AmaliclIstl'. 68/2 Jnrispl'. 
Kclhcilll "Thcrcsicustr. 18{2 JUl'iSP1·. 
Roseuheim "AUg'IlStCllstl'. 78/1 Matbemat. 
HIll'denricht "KaSCl'llstr. 7/3 Jnrispr. 
Dcutcuhallscn "Scbastiallsjll. 4/3 Jurispr .. 
l\1iillchcn "ßrienncrstl'. 12/2 Philosoph. 
Miillo!lcn "TllercsiclIstr. 81/1 Jnrispl·. 
Niil'uberg "Rindermarkt 17/3 .JlIrispr. 
Landshllt "Weinstr. 9/2 .Jurispl'. 
Hof " Lalldwehl'str. 6/2 I. Bcrgwes. 
VViirzbl1l'g "Laudwehrstl'. 3/1 Philosoph. 
Liudau "AlIlal[custr. 38/0 JlIrispr. 
Kl'ulIlbad "Friihlillgsstr. 24/1 JllrispI'. 
OlfclIstetten "Türkcllstr. 11/0 rw. Jlll'isjlr. 
München "Uut. Angel' 3/0 JlIrispr. 
Miinchcn "Thai 73/4 r. Philosoph. 
Loh1' " Wiescustr. 1/1 JlIl'ispr. 
Passau "Thercsicllstr. 22/2 PlIilolog. 
Freiburg Sclnl'ciz Thcrcsiensh' 86/3 Chemie. 
Miillchen Bayel'll Miillcrstl'. 22/3 Medicin. 
Straubing "AlIlalicllstr. 85/3 JlIrispr. 
Hohl'ammcnmiihlc " Rochusbcl'g 5/2 JlIl'ispr. 
Passau "Blnmenstr. 9/1 PhilosOIIII. 
Dictfurt Schweiz Schommerg. 12/2 Mcdicin. 
Niirllherg Bayel'll AmaliclIstr, 15/3 JlIrispr. 
Daokcnhcim "Georgia.llllln Thcolog. 
Kaltbaull Sühweiz Tiirkcllstr. 51/2 JlIriSj1l'. 
Alctshallsell Bayern Amalicustl'. 64/2 Pliilosopll. 
Haag, Heinrich Miinchen 
Haar, Heinrich Hühu 
Bayem N. Pfcrdstr. 7/2 JIIl'ispr. 
Nassllu Ob. Gal'tcJlstr. 16/0 Thcolog. 
Bayorll Kal'istr. 10/0 Philolog. 
Haas, Fricdricll Ulfenheim 
Habei, Friedricll Miillchcn 
HaberI, Karl Hchönsec 
Habruuer. Max Sfraubing 
Hacker, Franz Xav. Lochhauscll 
Hacker, Albert MClllllliugcll 
Hiimmerlc, Max Hindelang 
Hiinleill, Garl August Miillchen 
Häring, Michael Th}oosIJl!l'g 
Hiil'inger, Gabr. (Prcsb.) VVeilhcllll 
Hafellbradl, Franz Xav. Plattlillg 
Hafeusteillcr, Johallll Tbanstcin 
Hag/l:cull1illel', Josepll Iscn 
Hagn, Michael Pfclfcnl.lflUscn 
TI1Cl'csicllstr. 87/3 Pllilosopll. 
:: Schcllingstr. 5M2 PlIi!osopll. 
Wi('sCllstr. 5/0 b JIII'ISj1l'. 
" Damcllstiftsg 13/1 I. Jurispr. 
:: Marieu!>!. 21/4 I. Mc.dicill. 
TÜl'kenstl'. 58/2 Plnlosopll. 
" SophiCl1Sho• 2/3 Jurispr. 
" Sendlillgcl'g. 29/2 Philosopll. 
"GeoJ'gianum Thc~l?g. 
" BlllUlcnstl'. 8a/4 ~lcdlClll. 
" Obcl'allO'cr 13/2 Jurisj1l'. 
11 N. Pfcl'd'str. 6~/3 ,Jur!spl'. 









Hammer, Joh. Bapt. 
Hampfner, Mathias 
Handol, T., Mainhal'd 
Hanricdcr, !\1ax 
Harlander, Franz Xav. 




Hasler, Joh. Bapt. 













Wohnung. Nr. Studium. 
Bayerllisollllcnstr. 27/2 Jnrispr. 
" Neue Pferdstr. 5/2 Philolog. 
" ILaudwehrsh·. 3/2 Jl1rispl'. 





" Fiirstcnstr. 21/'" .lul'isJlr. 
Pl'ClISSCII ScheJJingstr. 0/3 ThcoJog. 

















" Rlllllfordstr. 13/0 Philolog. 
" Kascrllstr. 64 Jl1riSlJr. 
" Amalicnstr. G\lf2 Philosoph. 
" TflrkclIstr •. 25/0 Philosoph. 
" AmaliclIstr. 80/0 .Jllrispr. 
" Jftgcrg. 2/0 Philosoph. 
" Rcsidcllzstr. 15/1 Philosoplt, 
" Adalbcrtstr. 13/1 Jl1rispr. 
" Rosenthai 3/3 JurisJlr. 
"GcorgianulII Tbc?l~g. 
" Residenzstl'. 23/3 McdlClll. 
Ocstcrreich Amalicnstr. 1/3 Philosopb. 
Bayern Fürstenfelderg. 15/3 Mathcm. 
"GcorgiallulII Theolog. 
" Rochllsg. 6/1 Thcolog. 
" Theresicnstr. 76/1 JurisJlr. 
" Tiirkellstr. 48/1 r. Philolog. 





Franz itliinchen "Karlsplatz 30/3 Jurispr. 
Hcigl, Fr. Stephan Andechs "ßlllnlenstr. 14/2 Medioin. 
Heifingbrunner, Anton Wasserburg ., Schellingstr. 5/3 Jnrispr. 
Heilmaier, Franz NCllburg a/D. " Nenn Pferdstr. 5/2 JU1'J8pr. 
Heim, Adolph München Landwehrstr. 15/3 Philosopll. 
Heimhurg, v., Karl Frankfurt alM. " BUI·""'. 1/3 Techn •. 
Heindl, Joh. Joseph Unterlind "AnHW!clIstr. 77/1 rW. Philolog. 
Hcinlcin, Johann Niirnherg "Allla!icnstr. 15/3 JI11'i8pr. 
Heinrich, Konrad Kcmpten "Gcorgial11un Thuolog. 
Heintz, Karl Eduard FrallkcllthaL "Thcrcslenstr. 2/3 Jllrispr. 
He!ss, Heinrich Starnberg "Kreuzg. 30/0 Medil\in. 
HeIzer, Karl Ascha Tiil'kenstr. 78/1 JlIl'ispr. 
Held, Joscph Grossaitingcn:: ThaI 65{2 Philosoph 
Reldmanll, .loseph ViIseck. "BIII''''g. 13/1 Jllr!Spl'. 
ReJ/f, ;\doJph. Ehrcllbreitstein Prellssen SchOIifcldstr. la/O 1 .• Jur!spr. 
Hclfrewh,KarlFrlCdr.L. Aschalfcllhurg Bayern LIJwcllgrllbo 3/3 .lump!'. J 
Heller, Bermann Klcill·Heubacll Schwallthalerstr.2.2/2 Philosop t. 
Reller, Joseph LudwiO'shafcn" Alllalicnstr. 71/.2 .Turispt·. 
Hellermann, Max Miinch~n :: Ottostr. 11/0 Mcdicill. 
Hemmerlein, Mattbäns Forchheim "LIJwcngrnbe 1/2 Jurispr. 
Herb,erger, ~doIP!l VVürzbnrg "Singstl·. 43/1 Med~c!n. Hcrrwh-Sch~lfc.r,~Tustav Regellsbllrg "Scnillingerthorpl.1/.2 Mc~IJ(:lll. 
Hcrrmanll, Chrls~m';1 ~hcrnzcll "Badstr. 15/1 J,urlsl!l'. 
Herz, Jose~h. Hell1l'wh Coblellz Preusscn Barerstl'. 21/1 I.helllle. 
Heumalln, VVllhehu München Bayern LlIitpoldstr. 8/0 Jurispl'. 
Hensler, v., Max München "LlIdwigstr. 31/.2 Jurispl'. 
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IIcydcl', Heinrich VVolfl'atshallscll Bayeru ThcrcsicllsII'. 3/0 Jllrispl'. 
Hcymalln, KarL Miillchcn "HCrl'Cllslr. 3b/2 JUl'ispr. 
Hiedl, Anton Lllndall a/l. "Iuu. 1sarsll'. 9/1 Philosoph. 
Hicl'holzel', Andrcas Fricdiug "Schlossel'g. 4/2 Jllrisllr. 
Hierl, Frauz MittCl'scndlillg" Miltersenillillg 21 Mcdicill. 
Billcr, Ludwig Gricsbl\clt "Thcl'csicnsh·. 65/3 JUl'ispr. 
Hiller, Fl'icdri(']1 AlzCllllU "Scndlillgcl'g. 46{1 Medioill. 
Hillmaycr, FI'l\nz Pl'arrkil'Ohen "Thel'csicnsll" 65{1 Jurispr. 
Hilz, Jos(lph Miillchen "Damcllstiftsg, 10/3 Philosoph. 
HiIl1l11Cl', Johallli Bapt. Nöttillg "Fiil'stcllfcldm·st. 18/1 Mathem. 
Hippcr, JOhl\lI11 VV eil heim • "S<;hÖllfcldsll'. 8/0 JlIl'ispr. 
Hittcnkofcl', Jlllius Miilwholl "Adelgulldcnstl'. 16/1 Jul'ispr. 
Hitz, August Schillillgsfül'st" Karlsplatz 6/3 Thcolog. 
Hochsh'asscl', Fr. Xavcr Straubing " . AlIglIs!f.>lIslr. 76/0 Jnrispl'. 
Hock, Philipp Asohaffcubul'g" VVittclshacherpl. 3/1 Philolog. 
Hilchtlcn, Uhl'istian Alorheilll "Thcrcsiellstr. 17/1 Jul'ispr. 
Hülzl, Otto Strllllhillg "Dicllcrsg, 13/3 Jurispr •. 
HÜl'hammcl', Kal'l Landall all. "Schcllillgstl'. 50/0 Philolog. 
HlJl'manll, KarL Miillohcn "Sclldlingcl'g. 46{1 Jllrispr. 
HIJ I'lIliill CI', Joscph TittlllOlliug "Sohiifflel'g. 6/2 Philolog. 
HlJtzcndol'lf, Y., Ludwig IKllltCllbrllllll "VVittclsbachcrpl. 3/1 Forst\\'. 
HolTmalln, Otto Angsblll'g "ThcresiclIstl'. 73/2 Philosoph. 
Hoffmallu, August Ettelbl'llck "ISdIOmmCl'g. 13}0 Mcdicill. 
Hofliul\n/l, Emil Ottmar Dresdcn Saohscn'Roscnthal 8/2 'fheolog. 
Hoffmanll, Thcodol' Ausbadt BaycrnlProlllcnadcjllatz 5/4 Jllrispl'. 
Hofflllann, Ka!'l VVilhclm Stl'aubing Krcllzg. 34/2 Jllrispr. 
HofllCl'l', Karl Fl'aukclltllal:: Adalbcl'tstl'. 12/0 r. Thcolog. 
Hofmann, Kal'l Ansbacll "Schcllillgstl'. 7/3 Philolog. 
Hofmalln, v., Karl Simbacll all. "Sclldli/lgcl'g. 1/3 Jul'ispr. 
HOfmanll, Joh. Bllilt. ßruckbcrg ,,6col'giaulllll Thcolog. 
Hofmann, VVilhclm Dicssenhach "Altcnhofg. 2/2 Phi~olog. 
H (' F d Abi . Scholliu .. sh·. 7/3 Jlll'JSpr. o maUIl, ric I', ns 1\01 "ScIJcllilltlgslr. 7/1 JUl'ispr. Hohe, Gustav Speier" 1 Hohcnblciehcl', Leo/lh. Silhciln Dllitpl. W/3 Phi olog. 
Holland, Geol'gc ElUsoll SllCfficld EnglandLalldwchl'str. 10/1 nlcd!o!ll 
Holler, August Kastl Baycl'nlThal 13/2 nt~dlCllI'J 
HoIlcl'ith, Albert ZweibrUckcn Fiil·sto,nstl'. 16/2 PIlllosOpl. 
HoHncr LudwiO' Alwsbul'O' :: GcorgHullun Theolog. 
Hopfens'pirgcl', ~·r. Scr. Ott~riJlg '" "A~JlaliCJ~slr. 34/3 4 ~1:~IJ~lli~~' 
Hornung, Heinrich Allsbaoit ,,~J oJ\lcn~\(\cpl: 5/ Juris r 
Hottei', Joh. Evallg. Schwahuiedcrhofcn" lclnla~eY:l;I~2/f/3 Phillsoph. 
Boya, Adalbcrt Allkum HaBllov~rK~::li~O'erslr: 17/21'. Philosoph. 
Hllbcr, Knd Landshllt ayclIl, 1I '" 58/0 Thcololl'. 
Huber, Johmlll Miinchcn "jqllC ~. \lUIll Theolog. 
Hilber, Fl'allz Xavcl' UntcrbinwaJlg "~tC°ffi;'~ifaz Thcolog. 
HIlbcl', Franz Paul Schlossbcrg "IR 'cl usbc'rg 2/1 Jurispr. 
Huber, .Jl\coh RcgeJlsbllrg "IT? 'kellstl' 46/0 Jm'ispr. Hllbe~', Michael Zi~lhcim ,,~mpr~rdsi. 4/0 Mc~icin. 
Hubl'wh, Max MlllWhcll "A'nalieustr 85/3 JUl'lspr. 
Hiihncl', JlllillS LaJldau n/l. "R!Jl(\crm'll'kt 21/4 Philolog. 












Iblher, August . 
Jeger, Gcbhal'd 














S(:hwciz Glücksstr. 1/1 
Bayern AmaJicnstl'. 71/0 
" Herzogspitalg. 18/2 
" Hcrzogspitalg.18/2 
Volltach Bayel'n Scl\Cllingsh'. 13/3 
Löwcnberg Prcnsscll Giinscbühcl 5/2 
W cmding Bayern Thercsiellstr. 17/3 
Kall1ena Bukowilla Singstr. 3ti/i 
Ebel'mannstadt Bayern Damcllstiftsg. 13/4 
Schcuring "Schonllllerg. 13/3 
W aal " Geol'gianum 
Kulmhach "Dultplatz 21/2 
Gnnd('lfingon "Hcrzogspitalg. 21/3 
Riilzhcim . "Adalbcrtstr. 12/0 
lVIiinchclt "L Ilitpoldstl'. 10/1 
Willisau Sohweiz Amalicllstr. 46{1 
Miinchen Baycl'll Rochllsg. 4/2 



















Kählt, Friedriclt Anshaoh Bayern Scbomlllel'g. 3/3 nredioin. 
Kaiserswcrth, Frz. Jos. Miltcnberg " Weinst!·. 5/3 Jllris)ll'. 
Kammei, Geol'g Miillobelt "W estenriederst. 31/3 JllriSPl'. 
Kammereckel', Wilbelm Freising " YII üllcrstl'. 26/2 JIll'iS}ll'. 
Kappei, Salomon Mcdiesch Sicbenbiirgell Fingerg. 5{2 Chemie. 1 
Kaufmann, Frz. Xaver Lalldsbut Baye1'll Residenzstr. 4/2 PhilosOJll. 
Keil, Friedl'ich Regenstauf "Petcrsplatz 8/2 Philosoph. 
Kellenherger, Joseph Dillingell "Amalienstr. 27/2 .Jul'ispl'. 
Kcllenbel'ger, Karl Rnd. ChilI' Schweiz KnOdelg. 2/2 nIe~icill. 
Keller, Friedrioh Dillkelshiibl Bayern Veterilliirstl'. 1{2 JUrlSpr. 
Kellerbauer, Theodor Miiltclum "Miillcl'str. 21,/3 Philosoph. 
Kcllerhauer, Albert JUiiuohelt "Müllcrstr. 21,/3 Philosoph. 
Kerler, Xavcr Ettringell "Jägcrg. 2/2 Jn1'ispl'. 
Kern, Joseph Fillda Kurhessen Pl'anncrsstr. 4/3 Philolog. 
Kessler, Frallz Rodalbell Bayern Glockenstr. 1)/1 Philosoph. 
Keyl, Jnlins nl iinchen "Rosellthal 1/1 I. Philosoph. 
Kimmerl, Karl Jochonsteiu "Louisenstl'. ~U/O Jurispr. 
Kirmaier, Joseph Mühldorf "Türkcnstl .. 20/2 Jurispl'. 
Kirschbaum, Hnhert Dillingen "Sohcllingstr. 53/3 Jurispr. 
Klee, Hermann PasSl\u "Landwehrstr. 20/3 JllriSPI'. 
Klee, Fl'iedrich Münchelt "Hochstr. (An) 4/1 Philosoph. 
Klcin, Franz ßIOnohsmü.nster" lIel'Zogsl)italg. 2/3 Juri~IJr. 
Klein, Gnstav Adolf AltOtting "Althammcreck 6{3 Medlclll. 
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Klciner, Valentin Hiirbcn Bayel'll Kallfingerstr. 5/3 PhilosoJlh. 
Klicbc!', Otto OttcrJing "Maistr. 13/0 JlI1'iSjll'. 
Klotz, Michael Nellblll'g 1\/0, I' Amaliellstl'. 48/0 Thcolog. 
Kneissl, Fl'allz Joscph HiigertshausclI " l\laximiliansstl', 11/0 Theolog. 
Knol'l" Ferdinand Miillchon "Schellillgstl'. 7/'), Jllrispr. 
RobelI, v., Llldwig Mi'llIchcn "Gliickstl" 10 Philosoph. 
Kooh, Richard Sonllcbcl'g Meiningcll Theresicnstl'. 17/0 Phal'JIlac. 
Koch, 'v., Gottlicb Saalbacll RCllSS Fiil'slenstl'. 16/2 JlIl'ispr. 
, Koch, El'win Lilldall Bayerll Schöllfeldstl'. 17/1 Philolog. 
Koch, Franz Gl'afCllall ,,8t. Allua-Apothekc Pharmac. 
Koch, Jacob Adolph Kuscl " Amalienstl'. 1/0 Natlu'wiss. 
Koch, Petel' Clllll' Schweiz MiUlcl·stl'. '),1/0 Medicin. 
Kocher, Augllst Tlllln " Thcl'esicnstl'. 61/1 Phal'mac. 
Köbel, Friedrich Mimchen Bayel'll Kadstr. 'l4b/3 1. Philosoph. 
Köglmayr, Franz Xav. Lallgqllaid "Amalicnstl'. 38/3 Jurispr. 
König, Anton Miinohcn "Quellcng, (Au) 1/0 Philosoph. 
Körher, Valclltin SChÖllb1'1l1l1l "Tiirkcnstr. 68/2 Philolog. 
Kösel, VVilhelm Kl'cuzthal "Amalienstr. 38/3 Philosoph. 
Kohl, Aloys Schlicht "Thcresicllstr. 18/1 I, Philolog. 
Kohn, .Joscplt Holtsch-Jelliklllt Böhmen Am Glookcllhach 9/0IMediCiJl. 
Kolh, Adolt' GrÖllenbach BayerJl WUl'zerstl'. 13/0 Bl'gwes. 
Kollmanll, Xaver Iohellilauscn "Adalbcl'tstl'. 12/3 JlIl'ispr, 
KollmaYI', Fcrdinand El'hclIdol'f "Petcrsplatz 8/2 Philosoph. 
Konrad, JoscplL. Kl'lllllbacll "Löwcllgl'uhe 1.1/1 Jurispr. 
Konrad, Fordinand Kl'lIlllbucll "Löwcugl'ubc 14/1 Philosoph. 
Kopp, .Toh. Fl'iodl'. Ncustadt a/D. "Rindcl'mul'kt 10/1 Jurispr. 
Kopp, Maximiliall ßogcllbcl'g "Tiirkcllstr .. 24/1 Jllrislll'. 
Koppold, Ig~laz Aichaoh "nIariclIplatz 22/3 Jul'ispr. 
Kotz, Joh . .Hapt. Hahnbach "Ledcrcl'g. 25/4 Jurispr. 
Kränzlcr, JOSCpll Obcrndorf "Kal'lstr, 7/1 nv. Thcolog. 
Kraft, Karl Miillchcn "Rilldcrlllal'kt 7/1 JUl'ispl'. 
Kl'aft, v" Emil Miinchcn "Thcatincl'stl'. 35/2 Philosoph. 
Krumcl', Frhl'. v" Max Miiuohcn "Pl'olllenadcstl'. 17/2 Philosoph. 
Kramcl', Fl'hr. v' I Sigm. Miinchell "Pl'olllenuclcstl'. 17/.2 Philosoph. Kram)lcrt, Kad Balllbcl'g "AmaliclIstl'. 68/1 Jllrispl', 
Krnndnucr, Joscph Vcldcll "Georgiallilm Theolog. 
Kranz, Johanll Hapt. München "Miillcrstr. 24/'), Natm'wiss. 
Kranz, Kad Miinchcn "Miillcrstl', ;U.12 Theolog. 
Kranzfcldcl', Sicgfricc! Augsbul'g "Gool'giunulll Thcolog. 
Kranzfcldel', Alfl'IHI Augsburg' "Thcl'llsicustr. 12/1 Jurispl'. 
Krunzfeldcr, Johallll Holzkil'chcn "Schcllillgstl·. 12/3 Philolog. 
Kraus, Mathias Ncunburg "~lW. " Thicrcckg. 4/2 1'. Thcolog. 
Kraus, Erhard Nabbnrg "Lcdcrcrg. 25/4 Jurispl'. 
Kl'aus, Joh, Bapt. Dillingcn "Sc\hcllingstr. 13/'), Thcolog. 
Krans, Joh. Ev. Miinchcll "Bhunenst1', 11/1 Philolog. 
Kraus, Gc01'O' Nasseubcl1crn" Maxillli1iallsll'. 11/.2 Mathclllat, 
Krcitmayor, lIIathias Lindach "Anmlicn~tl'. 38/3 Theolog. 
Krcmbs, Mnx. Jos, Otto Miincbcn "KascrJlstl'. 50/1 Jul'ispl'. 
Krcmc!', Emaul1cl Augshul'g "Thcl'csicllstl', 2/'), Philosoph. 
Kremcl', Cölestin UOllauwörth "Tiil'kcllstr. 50/1 Jurispr. 
KI'clIlkau, Adolf Salzwcclcl PrcllsselllLandWChrstr. 29/1 Natul'wiss. 












Kiibler, Christian Wilh. 
Kiickin/l:el', Michael 





Kurz, Joseph Ignaz 









Langenmantel, v., Kar! 
Langel1walter, Xaver 
Lanz, Ludwig Angust 
Larcher, Franz 
LaRochc, Frllr.v., Lnitp. 
















Pr. Lcngfchlllcr, Franz 
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Bayern Elisenstr. 3a/0 /BCrgwcs. 
" Amaliel1stl'. 13/3 Phal'mRc. 
" Alllalicllstr. 13/3 Jnl'ispr. 
" Fiirstenstr. 23 JUl'ispr. 
" Sonllenstr. 18/0 Medicin. 
" Sendlingel'str. 1/3 JUl'ispr. 
" TÜl'kenstr. 32/0 JlIl·ispr. 
Lielland Amaliel1stl'. 60/1 Chemic. 
Bayern Tiirkenstr. 26/2 Mcdicin. 
" Schcllingstl'. 12/1 Phal'mac. 
" Oberanger 14/2 Philosoph. 
" Promenadllplatz 4/3 Jnrispr. 
" Allg. Krankcnhaus Mcdicin. 
" Landwehrstt·. 25/2 Medicin. 
" Schwanthalerst. 25/0 Jnrispr. ' 
"GcorgianUln Theolog. 
Schweiz Adalbcrtstr. 9M2 Philosopll. 
Baycrn Soplliellstr. 4/2 Philolog. 
Bayern Amalienstr. 5/0 Philosoph. 
" 
Dicncl'sg. 15/3 Mcdidn. 
,. Karlstr, 6/0 rückw. Philosoph. 
Th'ol Sch cllingstr. 16/1 MediciJl, 
Bayern Karlsh·. 7/0 Theolog. 
" 
Oultpl. 11/2 Jurispr. 
" 
Singstr. 5/1 l\Icdicin. 
" 
Tiirkcnstr. 46/2 Philosoph. 
Rcchbcrgl'cllthcn 
" 
Thercsicnstr. 76/1 Philolog. 
MiinchCIl 
firol 
Thiel'cckg. 4/1 JUl·ispr. 
Trient ßricnncl'str. 4/1 Jurispl'. 
Miinchcn Bayern DuItJllatz 4/2 Jllrispr. 
Miinchcn 
" 
Odconspl. 1/3 Jurispr. SmYl'na Griccllcnland 80phienstl'. 4/2 Medichi. Stadtalllhof Bayern Am Grabcn 10/1 Mcdiciu. Miincllcn 
" 
Siugstr. 20/1 Philolog. Hof 
" 
80nncnstr. 5/2 Chemie. Strallbil1g 
" 
Löwellgrllbc 11/1 JIIl'ispl'. Landshut 
" 
Amalicnstr. 29/1 Jurispr. Stl'allbing 
" 
Falkenthlll'lllg. 4/3 Jurispr. Passall 
" 
Löwcngrllbc 18/2 Jurisyr' Niil'nbcrg 
" 
Schcllinffstr. 7/3 Philo og. Schopfloch 
" 
Laudwe ll'Str. 8/3 1'. Medioin. 
Heiligenstadt. 
" 
Fl'iihlillgstl'. 7/4 Philolog. Riclll 
" 
Tiirkellstr. 9/2 Philosoph. 
Wallerstcill 
" 





Hofstatt 6/2 Philolog. 
VVcgschcid 
" 
lJalllcnstiftsg. 12/1 Pllilolog. 
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LCllggcnhagcll, J. M. Fr. Si. Pctcrzcll Schwciz Adalbcrtstl'. 9V2 Pharlllac. 
Lcnggcr, Gcorg Utting Baycrn AlIlalicllstr. 80/4 Thcolog. 
Lcuhard, Eduarll Waldllliinchcn ., Scndlingcrg. 61/2 Mcdicill. 
Lcnz, Joh. Bapt. Warth Schwciz Adalbcrtstt .. 9.\/1 Philosoph. 
Lcollhard, Fricdl'ich Hcidclbcl'g Badcn AlIlalicnstr. 73j1 Call1cral. 
LconhaJ:ll, Frallz Xay. RegcllslJllrg Baycrn Gcorgianum Tht'olog. 
LconpachCl', Joscph Trlümstcill "Schwanthalcrst. 12/3 Philosoph. 
Lcopoldcr, August Bayrcutll "Singstr. 29/2 r. 111 cdicin. 
Lcrch, Joscph Kraiburg "Tiirkcnstr 14/2 Pharlllac. 
Lcrlllcr, Joscph Regcnsbul'g "Tiirkcnstt·. i'1/1 Jllrispr. 
Lc Sagc, Franz Miinchcll "Pl'allncrsg. i'1/2 Jllrispr. 
,Licbcr, Philipp Ernst Call1bcrg Nassau Alllalicnstr. 57/2 Jllrispr. 
Licbl, Gcorg Dcggcnuorf Baycrn Burgg. 3/3 r. . Jllrispr. 
Liebl, Ignaz Petcrshanscn" Krellzg. 7/1 Theolog. 
Licbl; Wolfgang Arbcrhiittc "Bricnncrstr. 1/1 Philolog. 
Lifer, Oscar Miinchcll "Thcrcsicustr. 85/1 Jurispr. 
Linck, Y., Arnoltl Gllttenblll'g "AlllaUenstr. 14/0 Philosoph, 
Linder, Johanll Nep. IMilldelhcilll "Maxillliliansstr. 11/2 Thcolog. 
Lindcr, Gotllieh Musbacll "Karlstr. 2/0 Jurispr. 
Lindl, Pctcr Miinchcn "Baycrstr. 52/0 Philosoph. 
Lindlllaicr, Ildef., o,s.B.INantweill "Gcol'giallum Thcolog. 
Lindncr, August Alllbcrg "Schellingstl'.50/11'w, Jurispr. 
Lindncl', AlcxalHlel' Coburg Cob.· Gotha Amalicnstl'. 80/4 Philosopll. 
LillPl'Ull, Y., Alfrc(! StarnhCl'g . Baycrn Amalicustr, 13/1 Jurispr. 
Lipp, Philipp Frcisillg "Wicncrstr. 74/0 Phal'l11ac, 
Lipp, Fl'ust Rcchicza Kroaticu Burgg. 1/4 1', Philosoph. 
LipPlllaull, Kad Landshut Baycrn Schcllingstr. 7/2 .Turispr. 
Litzlkircbucr, Eduard RegcllSbul'g "Marieupl. 21/2 IIlcdicin. 
Lochlllanll, Louis Saxelll Schweiz Amalicnstr, 61/0 r. Jnrispr. 
Loc:!tlllann, Joha1ll1 Jassy Moldau Ottostr. 2/1 Medicill. 
Löchncr, Rlldolph Oiil'kh ci 111 Baycru Hllndskugel 7/1 Mcdicin. 
Löt~, Jo~cph Regcllsbllrg." Tii~'ke.nstr. 24/1 Ph~!os~ph . 
.- LoglOtatldes, CIeakos AeO'inR GriCchcnland Fruhl11lgstr. 1/3 Jumpr. 
_ Logiotatidcs, Spyridon Ac~ina Fiirstens!r. 14/0 Philosoph. 
Lohc, Fricdl'ich MihlCllCU "Baycrn Dachallcrstr. 26a/2 JlIrispl'. 
Lonich, Bel'llhal'd Miinchell Herzogspitalg. 1/31. Pharmac. 
LOl'Clltz, Paul Giinthcr AItcnburg Sachs.-A'itnb. Schiitzenstl'. 18/2 Botanik. 
Lorcllz, Ferdiualld Moosbacli Bayem Dacbaucrstr. 7/2 Philosoph. 
Lorcllz, Joscplt 111 iiuchcll "Burgg. 16/2 JUl'ispl'. 
Loy, Euscbius El'csing "G"eorgianum Theolog. 
Luher, Lconltal'd Bllohdorf "Sclliitzenstr. 7/1 Philolog. 
Lllttucr, Joh. Nep. KaO'ers "Allg. Krankenhaus Medicin. 
Lutz, Alban OberkölInbach" Sotlncnstl'. 21/4 Philosoph. 





Ulltcrbcchingcn Bayern Georgianum Theolog. 
Bllrgan "ThaI 63/3 Philosoph. 
nIiincholl "Sclldlingl'lndstl'.1/2 Jurispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Nl'. studiulII. 
März, Jacoh IDillin~en Bayern Solwllingsh·. 24/0 JlIl'ispr. 
Maffoi, v., lIugo München Arcisstl'. G JllI'isPl'. 
Maffei, v" Gniilo l\Iiinchcn :: Arcisstr. 14 Philosoph. 
Mahil', GlIstav Irrsce "Scndlillgorg. 7/1 rw. Jurispr. 
Mair, Josoph l\1icsbach ",Jä,rcr~. 2/0 JIlI'ispl'. 
Malsen, Frhr. v., Theob. Bayrcllth "SchclIingstl·. 51/2 JIIl'iS)lI'. 
Mang, Joscph Neubllrg n/D. "Singst!'. 40/1 1. Philolog. 
Mare, Wilhelm Münchell "HIludskugel 7/1 Pllilosopll. 
1I1al'khanscl', VVolfg. Schlicrsee "Kasernstr. 7/2 I. Philolog. 
M<lrsh, Edwal'd Newsork Nordamerikn Rilldermarkt 18/2 Philosop'h. 
Martin, Frauz AlltOll Aitrallg Bayern Georgianum Thcolog. 
Martiu. Joh. Bapt. LechhallSOll "Schel1in~str. 12/3 Jllrispr. 
Mass, Jakob Noul.ltting "Lalldwcllrstr. 16/0 Mcdicin. 
Masscnez, Joseph Griinstadt "Landwehrstr. 20/2 Bergwes. 
lIIaurer, Georg VV cgscheid "Kanfinget'str. 4/2 Matllelllat. 
Mayenberg, Josepll Passl\u "Scndlingerg. 20/2 Mathemat. 
Mayor, Horrmallll MiinclICIl "Fürstcnstr '11/1 Forstwiss. 
Mayel', Joseph Miinchell "IMarieIlPl. 2/2 Jllrispr. 
Mayer, Josepll Thomas Plössbcrg "Schellingstr. 50/1 Jurispr. 
Mayo1', Ludwig Regensburg "ILl.lwengl'l\be 8/2 nIedioill. 
Mayer, Wilhelm Miill<,hp.1l "Miillerstr. 1/3 I. Jllrispl'. 
Maycrhl.ller, Hugo Bnmberg "ScheIlingstr, 7/3 Jurispr. 
1tlayr, Georg VViirzburg "Schcllingstr. 7/2 Jllrispr. 
Mayr, Rasso Knnfbcuren Tiirkellstl'. 48/1 Philosoph. 
Mayl', Johanll Ho 11C nlind eil :: MariclIg. 22/a Philolog. 
Mayr, Aloys Landshut SOl'hicnstr, 4/2 Philolog. 
Meckel, Clemens Harkottcn Westpl:aIclI Amalicllstl'. 74/2 Theolog. 
Meggendor1'or, !vIax Miinchen Bayern Frauellhofol'str. 4/3 Philosoph. 
Meichelheck, Joh. Paul Kohlgrub Adalbertstl'. 6b/1 JUl'ispr. 
Melcllior, Antoll Kaiserslauterll " lJieuersg. 10/3 Jurispl'. 
Merat, Louis COllrtouse SCll;~ciz Jägerstr. 3/0 Jllris)ll'. 
Merk, Hubert Amber'" Bayern Fl'allenpl. 15/0 IPhilOIOg. 
Merkel, Gcorg Klingen Pctßrspl. 8/3 Thcolog. 
Merkl, Josepll München \l Tiirkenstl', 1)\)/0 Jllrispr. ~~~~r,GM~~ftael ~~rkl:1~!~~~CIl:: ~~~~~!r~;'I%l r. :}):~~r:g. 
Meyor, Kart August Neuburrr 11./0. "Untel~'\nO'C\' 2/1 Medicin. 
M?yor, Rupert Nymph~bllrg" Nymphe~b\lrg 15 Medicin. 
M!ehlc, Joseph Eichelldol'f "Adalbcrtstr. 15/2 Philosoph. M~ellle, T,I100do1' Eiehendorf "Adalbcl'tstr. 15/2 Philosoph. ~!fl~~: i!~~elm ~W:gl~~~ :: W~~!;~k~~~:: t~6° ~~ill~~~~;I1. 
M\rwald, ~OS~pll Passall "Tül'kclIstl'. 32/0 JIlI'ispl'. 
Ml.lrtl, FrlCdrlCh MiillCItCIl :: Selldlillgel'g. 6\1{3 Jnrispl'. 
Moreth, Josel!ll ,Nenkircbell Badstr. 1/1 Jurispr. 
M?rgelll'otll, Julms l\1iinchen :: Rindcl'lIIl1l'kt 4/2 .Jurispr. M~hlba\ler, Frallz Sackelll'ied "Herrollst1'. 22/3 Jl1rispr. M~~ller, Kar! BOl'l'om. Osterzhal1scll GeorgiauullI Thcolog. 
MuHe!', Lcollllard AllinO' "GeoI'O'\*anuln Theolon:. M"11 F l' b b .. !~ er, • e IX Alllbel'g Kauliilgerstl .. 13/4 Jnrispl'. M~~lIor, Angust HerlII. Lil1dau :: Pl'olllcnadepl. 4/3 r. Mcdicin. 
Mullei', Joscph Pfahldol'f Bayern AlIg. Krankenhaus Modicill. 
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Miillcr, JOSCllh Wolowic 
Miillcr, Joh. NCll' Ostcrhofcn 
Miiller, Jlllius Rottcnblll'g 
Miillc\', Lndwig MiillOhcll 
Miillcl', Alo~'s München 
Müllcr, Miclutcl Ncnbllrg aID, 
lIliillcl', Ludwig Tirschclll'Cutll 
lIlucsUlallll, JOSCllh Allgsblll'g 
MIlIzcl', Frl1\'. V., Wilh. Miinchcn 
Mlltzhas, Fl'allz Giinzburg 
N, 
N aagcr, Frallz 
Näh<1l', Gcorg 
Nässl, Ludwig 
Nässl, Franz Xavcr 
Nctscher, Julius 
Ncubcrger, Jakob 
Ncumanll, v., Karl 
Neul1layr, Franz 
NClllnayr, Max 


























Böhmen Theatinerstr. 5/2 Philosoph. 
Baycrn Lan(lweltrstr, 16/0 Philosoph. 
" Kanalstr. 36/2 Philosopll. 
" Tiil'kcnstl'. 82/2 Philosoph. 
" Platzl 1/2 _ Jllrispr. 
" Sohcllingstr. 36/0 ' JUl'ispl'. 
" HL.l\laxburgl.Etage Philosoph. 
" Onllpl. 21/1 Medicin. 
" Weinstl'. 17/2 Philosoph. 
" A(lalbertsh·. 1'),/2 Jul'iSpl'. 
Bayern Kaufingcrg. 6/2 Jul'islll'· 
" Singstr. 40/2 Medicill. 
" Schöllfeldstr.17a/l FOl'stwcs. 
" Schönfeldstl'. 17 a/l Mcdicin. 
Schweiz Landwelll·stl·. 8/2 Mcdicill. 
Ba;ycrn Maximilianspl. ')1/2 .Tllrisl~l·. 
Kllrland Kal·Istr. 5/0 Chemie. 
Bayern Schwanthalel'st.1213 Philosoph. 
" Schellil1gstl'. 7 Jurisp1'. 
" WUI'ZCl'stl'. 22/3 1'. Jurispl'. 
" Fiil'stcnfclderg. 15/3 Chemie. 
Schwciz Tiirkcnstr. 77/3 Philosoph. 
Bayern Amalicllstr. l3ji Philosoph. 
" Fiil'bergl'aben 2/3 Philosoph. 
" ThaI 76/4 Phil?l?g. 
Baden Singstl·. 30/1 l\1C(\1Cl1l. 
Bayern Amalicnstr. 74/4 Pltilolog. 
Oberle, 6eorg Hösbach Bayern Wittclsbacl\erpl. 3/1 JUl'ispr. 
Obertnaicl', Eauard Eibcl'g "GCOl'giallullI Thcolog. 
_ Oeconoll1idcs, PhiliJlJloS Athen Griechenland Amalienstl·. 73/1 Philosoph. 
Oertcl, Joscph MiinchclI Bayern Thalkirchnel'str. 4/1 1Iledicill. 
Oettl, Rlldolplt Miinchcll "Ancrcl' Philosoph. 
Ohmer, Geol'fI' HCl'xheim "Frifillingsstr. 29/3 Philosoph. 
0Jlpcl, Adolp'\ Stuttgart Wiil'ttcllIbcrg JOSCllhspitaIg. 8/1 Mcdicill. 
Osscnbl'unncr, Joscph Miinchen Bayern Pfauilhausstl'. 7/2 Philosoph. 
Oswald, Martin Obcrau "ScheIlingstr,4212 Jl1rispl'. 
Ott, v., Jakob CI11ll' Sohwciz ThcrcsiclIstr. 8/1 Juris)ll'. 
Ott, Gustav Rothcllburg alT. Bayerll Kaufingcrg.17/2 Jul'ispr. 
Ott, Johallli Pilllllcl'sl'cuth" PctCl'SPl. 8/2 Jurispl'. 
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Page!, Lorcnz, Bcrn]l. 
Moosb11l'g Baycl'it Glockcng. 4/3 Mc<1icin. 
Moosburg "Glockeng. 4/3 Medioill. 
Moosbnrg "Lalldwchrstl'. 10/0 Jurispl" 
Padcl'hol'n Prcusscn VViescnstr, 10/1 Philosoph. 






Dimizalla Gl'iechenlalld AmaliclIstl', 77{1 Phi/os.Th. 
Asohalfcnbllrg Bayern Sophiellstr. 1{3 Jm'!S\Il" 
Scllwcrill l\lccklenb. Amalicustr. 18{1 Jurl~p:, 
ßodenmais Bayel'lI Sendlin()'('r!ndstr.2/3 Me,dlOlll. 
Rcgellsbul'g "Thicrcc~g. 4/3 Plulolog. 
Tl'ilunstein "Kal'lstl'. 2/4 . Phaymac. Paur, nlax 
Pau!', Gustav Fiirsteufcldbrllok " Thicreckg. 2{4 JUI'!Spr. Passall "Tiil·kclIstr. 74/2 Jumpr, Pansch, Joseph 
Pec]unann, Frhr. VOll, IngoJstadt "Gcorgialllllll Theolog. 
VVilhelm Ba:yreuth 
Peitzner, Hermann Sclnverin 
PetIlei, Fl'anz Seraph Freisillg 
Pfeifer, Xave!' Deisellhofell 
" Scltellingstr. 5/3 Jur!spr. 
Mccklenb, Ullt. Gartel1stl'. 10/1 JlI~lsllr. I 
Bayern Miihlg. 5/1 Plulosop I. 
Pfeilfer, Max Nympbenburg 
Pfcilfer, Friedl'. WHh. Lohnsfeld 
Pfende!', Theodol' Speyer 
Preurer, Kar! l\1iinchcn 
Pflaum, EmU Augsburg 
" Hahlleng. 1/2 Thcolog. 
Pranllßl'sg. 2/1 Philosoph. 
:: Thcl'esiellstr, 18/3 Pharrnao. 
" SOhcllillgstr. 17{1 Jnrispr. 
" Prolllclladestr. 1/3 Phi!osoplt. 
" Singstr, 8/2 ,hll'lspr. Philipp, Jacob Fchrbach 
.... Photinos, Anton Spezia 
Pichlmaier, Karl Arnstorf 
GCOI'O'iaulI1ll Theolog. 
GriecllC;iaud LaJHhvchrstr. 8/1 Me~ioill . 
Bayern Althammel'cck 8{3 JlIrlspr. }lickl, Matbert Ha!fing GCOI'gialllllll Thcolog. Piller, Joseph Anfoll Augsburg 
Piper, VVilhehn Schwcl'in 
Pisalli, Albert AlIgsbul'g 
Planta, v., Fl'anz Albcrt OllSC!t 
:: Scltellin O'str. 52/4 Jur!spl', 
Mccklenb. Fiirstens7r. 17/2 Jm'!Spl:, 
Bityern LUwcngrllbc 12/3 Jm'!Spl. 
PlattIler, Samucl Untervatz 
PHJtz, Heinrich Challl 
Pocci, Graf v., Fl'icdr. Mi'ulOhen 
Pilzl, Wenzcslalls Neualbenreutlt 
Pollingcl', Dr., Fl'anz Eggenfelden 
Polster, Fl'iedl'ich nIiil1chen 
Popp, Ni~olalls Kil1iug 
Popp, Michael Angust Hilll nud Haid 
Popp,' Aloys MiillChcll 
Popp, Engen .MiiMhell 
Poppel, Johanu Miinohcn 
Posohenricdcl', Fl'l, Sel'. Blll'gJellgenfcld 
PosseIt, Kar! l\liillohen 
Pracher, LOl'ellz Herrn. Ansbnclt 
Prätorius, v.. Otto Miillehell 
Prenitzer, Theodor Passau 
Prlils, Nikolaus Kohlbllrg 
Schweiz Thcl'csicnstr. 8/1 Jltr~spl'. 
" AllIaliclIstl'. 35/2 JIII'~SPl'· 
Bayern Theatinerstr. 52/2 JIIl'!SPI'· 
" Maximilillnspl. 5{2 JltrlSPI'· 
" Thcrcsienstr.!l/1 Matl~e!n. 
" SelldlinO'erll1dstl·.3/1 .Medwlll, 
" Frfllleuin. 2/1 M~thelll. 
" Lnitpoldstl'. 14/4 Phl~OSOl)h. 
" AmaliclIstr, 61/1 JUl'lspr. 
" Thal 18/1 ßCI'gWCS. 
Baycrstl' 3/1 Jllrispl'. 
:: Schwanthalerst. 92/2 Modioin. 
,,' Scndlillgel'g. 17{3 1 Jnr ~r;l'w. 
" Sendlillgcl'thl'pl. 3/1 MedICIIl. 
" Tiil'kcllstr. 71/2 JIIl'iS\lI', 
" 80nllellsll'. 23/0 Philosopll. 
" AllIfllienstl'. 59/2 J\lI·i~p~. 











. Rapp, JohaJIIl Nepolll. 















Reitcr, JOhltJIII Gcorg 


















































Bayern Hel'zop;sIJitalg. 10/2 Philosoph. 
" Schönl'cldstl'. 17/1 JUl'ispr. 
" Landwehl'str. 24/3 1 Mcdicin. 
" Kasernstr. 12/1 JUl'ispl'. 
" Scncllingcrtllorp1.2/1 J urispr. 
Bayern Adalbcrtstl'. 15/2 Philosoph. 
" 
Sonllenstl'. 7/1 Philolog. 
" 
ScllOlJIllIcrg 14/2 Mcdi(lin. 
,. SClldlillgel'g. 45/2 Mathelll. 
S.-Cohurg Frauenstl', 2/1 Philosoph. 
Bayern Löwengr. 13/0 Philosoph. 
" 
Selldlingel'g. 1/3 Jurispr. 
" 




Solnvanthalrst. 1/21. l\Iedioill. 
" 
BUl'gg. 13/3 Philolog. 
" 
Thel'csienstl·. 87/2 MathelJl. 
" 
TiirkclJstl'. 75/0 Philosoph. 
" 
AugustCllstl'. 4/0 Philosoph. 
" 
Lallllwchrstl'. 16/3 Mcdicill. 
" 
Rilldcrlllarkt 10/1 .Jul'ispr. 
!I Fl'ühlillgstr. 3/1 Jnrispr. 
" 
Sollomlllcl'g. 14/2 Medioin. 
" 
AllIalicllstr. 73/2 Jnrispr' l 
" 
Singstr. 31/0 1'. Mediuin. 
" 
Glockcng. 10/1 Jurispl'. 
" 






Mal'icng. 23/2- JUl'ispr. 
" 
KniJdelg. 3/1 Camel'al. 
" 
Lalldwchl·stl'. 16/0 Philoso ph. 
PI'CUSSeli Vetcrinärstr. 11/3 Thcolog. 
Hannovcr Schcllingstl'. 46/0 Natul'wss. 
Bayel'n Tiirkenstr. 18/1 Jurisp1'. 
" 
Daohaucrstr. 33/2 Philolog. 
Rieger, Miohael . Pel'cha 
" 
GeorgianulII Thcolog. 
Theolog. Riegg, Franz Xav. Obcrliczheilll 
" 
Geol'gianuJn 
Riclllel'solunid, Heinrioh Miinchell 
" 
Hcrl'cnstr. 13/1 Philosoph. 
Rieth, Fl'anz Bellheilll 
" 
AlIlalicnstl'. 38/1 JUl'ispr. 
Rigaucl', Valelltin Münchell 
" 
None Pfcrdstr. 4/0 Medioin. 
Riss, Frauz Xavel' Rain 
" 
DlIltgasse 2/2 Philosoph. 
Rohl, Ka1'l Kclhcilll 
" 
Scllwallthalcl'stl'. 5/1 Medioill. 
Röck, Joseph Ried 
" 
Jägcl'g. 6/1 mathelll. 
RiJmisoll, Gcorg Erding 
" 
Gcorgiallulll Thcolog. 
Rötzer, Jolt. AuaJll Grub 
" 
Theresicllstr. 13/4 Jurispr. 
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Rogcnhorcr, Aloys Nellbllrg a/D. Bayern Theresicnst.14/0 rw. Philosoph. 
ROf;I, Mathias Nie(lerlindhart" Schellingstr. 23/3 PhilosoJlh. 
ROllrer. Sebastian Ambel'g "Diencl'sg. 6/3 Philolog. 
Rohl'millcl',Beda,O.S.B. Allgsbul'g "GeorgiallullI Theolog. 
Rosenkranz, Kar! Ansbacll" Tiirkenstl'. 49/2 .Tnl'isJlI·. 
Rossi, Hyac. Grg., o.S.n. Norwiclt England St. Bonifaz TheoJog. 
Rolli, (Ic, Kuno Emdcn Hannover Amalicnstl'. 46/2 Natlll'w. 
Rothalllmcr, Angust Kirchdorf Bayerll Sendlingerg. 7/2 Jllrispr. 
Rothlanf, Kaspal' VV eissmain "Tiirkcnstr. 14/2 1'0 Matl!e!u. 
'rRott, VVil\lcllll Athen Grieohenland N enhauscrg, 2/44 MedwlU. 
Rnidisch, Llluwig Stadtamhof Bayern Glockcnstl'. 9/3 Medicin. 
Rump, Victol' Coesfeld PrclI'ssen Schellingstl'. 6/1 Theolog. 
Ruptle, Fclix Obel'reitnall Bayern SchellilllJ'stl'. 53/1 Philosoph. 
RUPPl'ccht, LUllwig Miinchen "Thel'esienstl'. 18/3 Medicill. 
Rnpprccht, Joh. Ncp. Thumbacll "Schellingstl'. 20/2 JUl'ispr, 
Rlltz, Josepll. Oberammergall" Fillkellg, 3/1 rechts Jllrispr. 
s. 
Saalfrank, Wilhcllll RegcllSbul'g 
Sackerer, GeorO' Miinchcn 
SaUer, Friedl'icil Regellsbnl'g 
Salvadol'i, Emil Novi . 
, Salldreczky,Max Theod. Jcrnsalem 
Sartori, Karl Dillingcll 
Sauer, Joseph Miincliell 
Santer, Fr. Joseph Obersohöncgg 
Saylerll, v., Fr. Ale x, Wyl 
Schäffler, August München 
Schambcrger, Ka1'l Bambcl'g 
SchandCill, Joh. Mich, Mühlbacll 
Schad, JOSCpll AlUbcrg 
Schatte, Frhr. v., Joseph München 
Schatte, Frhr. v., Karl Miillchen 
Sohanb, Georg )liillc:hen 
SChaubei', Kar! Miillohen 
Schaufclt, Lndw, Rud. WillnWeilcl' 
Schcibellpßng, Friedl'. München 
Scheidillg, Christian Culmhacll 
Scheidlel', Joseph Nenbnl'g a/D. 
Schclbert, Joseph Sigishof'cn 
Schenk, Jakob· Mittelncnfnach 
Schercl', Joh. Mich. Lntzingcn 
Scherrer, August Weiterswciler 
Schortei, Arnull' nIiinchcn 
Schener, Adolf' Miinchell 
Schiedel'llIaiel', Joh, Ev. Münchell 
Schiela, Jakob Dachau 
Schiessl, VVilheim Sulzbach 
Schilling, Frnnz Xavel' Kiillllhauscll 
Bayern Seudlingerthol'p1.8/2 Me~licil1. 
" Dallllllg. 8/2 JUl'!spr. 
" AllIalienstr, 40/1 rw. Jllr~spr. 
Tirol FriihlillO'sstr. 19/0 JUl'lSpr. 
Tiirkei Kaufing~l'str. 17/4 nIc~lioill. 
Bayern Amalicnstr. 68/0 JUl'lSpr.· 
" Theresicllstl'. 88/2 Ph~losoph. 
" Amalienstr. 36/0 PIH~osoph. 
Sohweiz Tiil'kellstl'. 13/2 JUl'lSpr, 
Bayern Herrnstr. 35/2 Phi~olog. 
Türkenst!'. 48/1 JurlSJll'. 
:: Sendlingerg. 31/2 )I~(liciJ1. 
" SendIingerg. 31/2 Phl~OS~ph. 
" Amaliensh', 49/1 JUrtSJlI. 
" Amalicnstl'. 49/1 JIll'ispr. 
" Louisenstl'. 37/1 JurisJlr. 
" Rnlllfol'dstr. 3/2 Mcdicill. 
"Georgianulll Th,colog. 
" GliicKstl'. 7a/i Ph~losoph. 
" Schützenstr. 18/1 PIIlIolog. 
" Amalionstr. 18/0 Mathemat. 
" Theresicllstr. 13/3 Philosoph. 
" Schellingstr. 12{3 JnrisJlr. 
" Amaliellstr. 36/1 PJl~l'll1ao. 
" KÖlliginstl'. 18/'1 Juns})r. 
" MathildclIstr 8/2 Philosop}" 
" VV cillstr. 15/1 Jllr~SI)r. 
" TÜ1'kcJ1stl', 63/1 Jlll'lSpr. 
" Oberanger 2/1 Thcolog. 
" . BUl'O'g. 13/1 JurisJll'. 
" Dlll~)latz 5/0 Philolog. 
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S clliltb erg, Bdl. v., Jak. Reichenhall Bayern Miillerstr. 22/1 . Medicin. 
ScMmper, AdOljlh Diirkheilll "Kaufingerstr. 21/2 Medicin. 
Schindele, Step lau Kleinkemuath "Georgianum Theolog. 
Schlag, PauI Aldershaclt "Schiifl'lerg. 21/4 Jurispr. 
Schlagintweit, Theodor Vilshofen "Thalkirchep.sh·, 5/2 Philosoph. 
Schlechter, Kad Eisenärzt "Amaliellstr. 65/1 Jllrispr. 
Sohleichcl" A. Joseph Heideck "Ulzsclmeiderstr. 2/3 MCllicin. 
Schliiter, Christiau Trittau . Holstein Luitpoldstr. 4/3 Technik. 
Schmailzl, Joh. Regcnsburg Bayern Thercsienstr. 17/2 Jllrispr. 
Scluualix, August Miinchen "Amalienstr. 90/1 1. Mcdiciu. 
Schllleitzl, Franz Sü·anhing "Amalicnstr. 13/4 Philolog. 
Schmelz, Joseph ,Jassi Moldau Amalicnstr. 54/1 Pharlllac. 
Schmid, V., Max l\liinohcn Bayern Landwehrstr. 16/2 Philosoph. 
SChIllid, Max Miinohcn "Utzsohneiderstr.1/21. Thcolog. 
Solllnid, Martill Untcrhörstetten Sclnveiz Fiirstcnstr. 21/4 Philosoph. 
Schmid, Franz Miillchen Bayern Herrellstr. 2/2 1. Thcolog. 
Schmid, Gcorg Reullertshofcll" Dultpl. 21/2 rw. 1. fhilolog. 
Schmid, Joseph Straubing ., Tiirkellst\·. 77/3 Jllrispr. 
SCllluidbauel" Andreas Miinchen "Löwen~rube 18/3 Philosoph. 
Schmidt, Gnstav nI iinchell "ThereslCnstr. 86/4 Jurispr. 
Solllnidt, Conrad alante! "Heum8rkt 9/2 Bergwes. 
Schmidt, VVilhelm Miinstel' Prcussen Friihlingsstr. 30/2 Theolog. 
Scillnidt, Heinrich VV örth a/D. Bayern ThaI (ii/4 Jnrispr. 
Schmidt, Georg Strauhing "Residcnzstr. 10/2 Philolog. 
Schmidtlcr, Gg. Joscph Rötz " Thicreckg. 4/2 .Tllrispr. 
Sohmitt, Andrcas König;shofen i/Go " Tiirkcnsh·. 48/1 Philolog. 
Schmitz, Karl Miincilell "Theresienstr. 82/1 Philosoph. 
Schmoll, Karl Miinohen "Lellercrg. 25/1 Theolog. 
Schmotz, Fl'allz PanI Hnndcndorf "Tiirkenstr. 24/1 Philosoph. 
~ohneider, Aloys Stl'anhing "Militiil'krankellhalls metlioin. 
S<lhneidCl', Adolf Diez Nassall Scndlingerg. 75/3 Philosoph. 
Sohneider, Karl Münohen Baycrn SohwanthaIrst.85/1 r. nledioin. 
Schncitler, Mathias NiedCl'sonthofell " Bal'l'erstr. 6 Philosoph. 
Schneitler, Rad Ncubnrg a/D. "Sehcllingstr. 36 .Jllrispr. 
Schneidcl', Adam GCillshclm "Fiirhergrabcn 5/1 Bergwes. 
Schnell, Kad Giesing "Gicsing, Bergstg. i/I Jllrispr. 
Schnitzer, Fl'anz Rosenl'cld Wiil'ttelllb. Thercsienstr. 77/1 Phal·mac. 
Schnizlein, Eduard München Bayern Karispl. 11/2 Mcdicin. 
Schober, Joseplt Miinchen "Rumfordstr. 9/1 r. Bcrgwes. 
Schöfer, Joseph Neustadt a/H. "Georgianlllll Theolog. 
SchönalIcl', Lllitpold Eriaoh "Theresiellstr. 5/1rw. Philosoph. 
Schönfclder, Jos. Maria Forchheilll "Amalicllstr. 40/2 TheoIog. 
Schönich, Magnns Fiissell "Geol'gianulll Theolog. 
Scholtcn, Robert Rces Pl'eussell Schellingstr. 6/3 Theolog. 
Schott, Heinricll Korllhurg Bayel'll Althamlllereck 12/2 Bergwes. 
Sohramm, Georg Bü'" ;, Löwengr. 1/2 Jllrispr. 
Schramm, Georg Altenhanz "Tiirkellstr. 50/2 Philolog. 
SchreihCl', Dr., Wilh. VVicsent "Franellpl. 9/1 Philosoph. 
Suhl'eiller, Max Strallhillg "Friihlillgsstr. 24/1 Jllrispr. 
Sohreiner, Lndwig Kil'ohherg "Amalicllstr. 54/1 Medicin. 
Schreycr, Rad Miinohell "Pfarrstr. 5/1 l\ledicill. 
Schreyer, Otto Stl'allbillg "Lalltlwehrstr. 1/3 Medicin. 
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Scllro;yor, Joachim MüllcllOn Bayorn Marstallstr. 6/2 Philosoph. 
Schrickor, Friedrich MiillchclI "Barcl'str. 26/0 Jurispl'. 
Schrilder, Nikolaus Oggel'sheilll "Sillgslt'. 36/2 I. Medicill. 
Sohrödor, Gurt. Gera Rel1ss Amalienstl', 83/2 Phal'llIac, 
Schrott, Johann Miiuchell Bayol'll Müllerstr. 38/1 Med!c!lI. 
Schubigor, Fcrdinand Uznach Schweiz Landwehrsti'. 23/2 Medium. 
Schiitz, Franz Ll1dw. Schwarzenberg Bayern Schcllingstl'. 28/1 Phil?l~g. 
SchnLz, Fl'iedr. Erust Nördlingcn "Scndlingcrthorpl.l/2 McdlOlll. 
Schutz, Karl Nördliugcn "Selldlingel'thorpl.1/2 JUl'ispr. 
Schulze, Emil Miinchcn "Odeol!spl. 12/1 Mod!c!n. 
ScImuHtnu, Philipp KÖlligshofoll ,. SOlldllllgorstl'.29/2 McdlClIl. 
Schl1l1laun, Anton Bischorsheim v/Rh." All "'lIstenstr. 28/1 Philosoph. 
Schllstcr, August Dilliugcn "Sclfellingstr. 1:i{2 Phi!osoph. 
Schuster, Michael Laugenpetteubach ,. Marsstr. 12/2 JUl'lspr. 
SC!IYarcz, Gyula Szerecseny-Daracs Ung. Ludwigsstl'. 11-/0 Phi!oSOll!l. 
Schwarz, Anton Miinchllll Bayern Tiit'kenstr .. 21/1 Jl11'1spr. 
ScInvaiger, J~rnst Ebersberg "Lall(lwchl'str. 3/2 lVIc~icin. 
Schwaiger, Llldwig Ebcrsberg "Landwellrstl'. 3/2 JIII'lspr. 
S{:hwarz, Joseplt Untcl'alting "Georgianlllll Th~olog. 
Schwarz, Anton nliinclwn "Landwehl'str. 16/1 Jlll'ISpr. 
Sclnval'z, Franz AlltOll VVaUerstcill "Lilicnstr. 4.2/0 Philosoph. 
SChwendlcr, GCOl'g Abellsberg "Wiescnstr. 5b Jurispr. Schw~ndtncr, Th?obald Regcnsbnrg "Lands~haftsg, 7/2 Jllrispr. ~ChWllldl, Pel'egrm Thiirndorf' "GeorgtallulIl Th~olog. ~ee, Anton Amberg "LöWCIIStl', 54/2 JnrlSpl'. 
Sccfcldcr, Jollan!1 Landshut "SchcHingstl'. 54/i Thco!?$' 
Secf(!ldcr, LII[!Wlg Pera Türkei ScMffler"'. 3/3 TeclulIK 
Sc.clingel', Max· Müncllen Bayern Residenzt> .Tnrispr. Se~los, Iguaz Hillnang "Maximilianspl. 14/4 Philo!og. ~elt~sber~, Arnold Fellhehn "Rindermarkt 7/2 PhiJolog. 
Sellmg, Edllard Ausbach "Tiirkenstr. 76{2 Mathollt. ~:;b~i<~cÄ(O~~l ~:~f;i~~§rün "r~~i~~~I~:~r4~~{1 trl~~ig~~l' 
Seiboltstlorf - Freycn, t> " 
GI'ar V., Kar! nIiinchcll "Ludwigstr. 3/2 
SeiJHed, VVilhelm Allgsbl1rg "TiirkcnSh'. 25/2 
I SicherCl', v., Bcrmann Miillchen "Thercsiellstr. 62/2 
Siek, Wilhchn Spe:vcr "Dicnersg. 13/3 
Siess, Martin ZUliheim "Allalbertstr. 17/2 
Silberhol'n, JoSeJlll Bcrngal1 "Thai 65/2 
Silbet'nagel, Isidor Lan!lshl1t "ThaI 10/2 Sin~er, Jakob (Priester) Rcgonshllrg "Georgianllllt 
Smlth, H. lOrke Cincinnati Amerika KarIsp!atz 10/0 
SIUtlner, Andreas Zenching Bayerll Adalbertstr. '12/2 
Sohn, Dominicns GCl'mersheim "Georgialll1l11 
Sonnel., Karl Edelstetten "Amalicnstr. 38/2 
SOl'atl'0l.' COllstantill nliillchell "Kaufingerg. 19/2 
Spenge, OUo Miillchen "Schellingstl" 2i/1 
SpcngeI, Andrcas nliinchen "Schellingstr. 24/1 
Spen, Joh. Bapt. Falkenbel'g "AlIlalicnsh'. 83/3 
Spieh!, Konrad Sclmaittaoll "ScllälTlerg. 4/3 





















Sporrer, Ludwig Label' Bayc1'Jl Thalkil'ohenstl'.2/0 1.\PhilOlog. 
Spreti, Grf. V., Theodor 1\liinchcn "YVittelsbachcrpI. 2/2 JlIrispr. 
Spl'ickmann-Kerkcrinck ' I 
ßcrnhard Miinstel' Prellssen Sclnvanthalcl'st. 31/0 JlIl'ispr. 
Spross, Allg:ust Kaiserslautcl'll Bayel'n Hcrzogspitalg. 22/21. BCl'gwes. 
Stadlballr, JOI1. Bapt. Auerbach "AmaliclJstr. 72/1 IPhilosOPh. 
Stählel', Alfrc(! Kil'chhcimbolandcn" Landwchrstr. 30/0 1'. Medicin. 
Stiihlin, Fridolin Arnold Lachen "Schellingstr. 13/3 Jllrispr. 
Stilhr, Adam Bamber~ "Scndlingcrstr. 46/1 Jurispr. 
Stangcr, .Toscph Vorst. AU "Liliensk 20/3 Philolog. 
Starl'inger, Augustin Karlsk1'on "Tiirkcnstt·. 7\1/0 PJlilosoph. 
Standachcr, Jok Bapt. Passau "Tiirkcnstl·. 48/1 lUathem. 
Staudingcl', Lcopoh! Deggcndorf "KarIsstr. 2/1. Jurispl'. 
Stecher, Friedrich München "Altlwlilmcrcck 1/2 Mcdicin. 
Stcck, Xavel' Giinzbut'g "Mal·sstr. 5 Naturwiss. 
Steigenberger,Francisc. 
Seraph, O. S. ß. Mitnchen "St. ßonifaz Theolog. 
Steiger, VVilhelm SchafThauscn Schweiz Luitpoldstl'. 13/1 l. Medicin. 
Steigcr, JohaUlI Langquaid Bayern Amalicnstr. 71/2 Philosoph 
Steiger, Emil Egclsbofcll "Singstr. 3/3 Medicin. 
Steigerwald, Wilhclm Rabensteill "Gliioksstr. 6/2 Chcmie. 
Stein, Hermalln Mitnohcn "Sendlingcrg. 711/2 1\J cdicin. 
Stcinbrcoher, Oskar l\liincheu "Bayerstr. 7U/1 1. Jurispl'. 
Stcillcckcr, Fl'anz Xav. Frcising "TiiL·kcllstr. 42/2 Jurispr. 
Steiner, Antoll Jos. Pl'cll'ikon Schwciz Schomlllcrg 4/1 1'. Mcdi~in. 
Steinhiillscl', VVilhchn München Baycl'll Landwchrstr. 1/3 Philosoph. 
Steinhauer, Kar! Ludw. Hagen Prcusscn AmaJicnstr. 39/3 Naturwiss. 
Stein lein, Jollann Wiirzburg Baycrn Bl'ienllCl'str. 25/2 Medicin. 
Stengel, Frhr. v., Hel'm. Miinchen "Thcl'csicnstl'. 13/1 Jurispl'. 
Stcngel, Stcph., O. S. ß. Kuhnuill "Gcorgiullulll Thcolog. 
Stengcl, Fl'hr. V., Al'noltl München "Pl'auncrsstl'. 16/3 Jmispr. 
Stcllgleill, Ottmar BaYl'euth "Filscrbl'iiug. 3/4 1'. Philosoph. 
StcUncr, Josc'p11 Miinchen "Thercsicllstr. 17/3 JlIl'ispr. 
Sticglbaucr, I;<'rz. Xav. Gl'iesbach "Sendlingerthrpl. 2/2.Turispr. 
Sticssbcrger, Jacob Miinohen "Schwanthalcrst.14/0 Philolog. 
Stockhunll11el'n, V., Kar! nIiillchen "Heustr. 4/2 Jurispr. 
Stöckler, Jakob Abellsbcrg "Louisellstl·. 35/1 1. Philolog. 
StolI, Joseph Gllido S. Kchlheim "Tiirkcnstl'. 21/1 Philolog. 
StolI, Fl'iedl'ioh Regenstauf "Theatinerstl'. 8/2 J IIl'isp I'. 
Streber, Hermalln Miinohcll "Althammel'cck 19/1 Philosoph. 
Strcber, Simoll NClluburg v/Wo " Maricnpl. 3/3 Philosopll. 
StrcIll1bcl', Joh. Ncp. München "UlltCl'nllger 20/0 Philoso}lh. 
Strclllpcl, Fl'icdl'icb Rostock Mecklenblll'g Burerstr. 8/3 Philosoph. 
Streng, Joh. Nep. Vilshofcn Bayern Schellingstt·. 45/4 Jlll'ispr. 
Strobel, Fl'anz Xavel' Untcrkamllllach "GcOl'gianlll11 Thcolog. 
Strobl, Heinrich Nürnbel'g "Maxstr. 6/2 Philolog. 
Strohl11ayr, Joh. Bapt. Arnsdol'l' "Althallllllercok 8/3 1. Mathemat. 
Stubcnrauch, Christoph München "Arcisstl'. 11/0 Jllrispr. 
StIlbenrauch, v., Sigl11. Passall "Theresicnstr. 58/2 Jurispr. 
Stubenrallch, Auton NCllkil'clten-Balbini " Hirschull I/I Jllrispr. 
StIlbellvoll, Joh. Bapt. Grosskölnbach " Al11aliellstl'. 39/1 Jlll'ispr. 
Sutter, Llldwig W olf'stein "Luitpoldstl .. 3/2 Chemie. 
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T. 
Tambosi, Aloys MiincllCn Bayern WUl'zerstr. 8/1 
" Hel'l'enstr. 33/2 
Jllrispr. 
Philolog. Tauscheck, Ferdinand Straubiug 
Talltphölls, Freiherr v., 
Rndolph Edg. MiincllCn "Karlstr. 54/4 Jurispr. 
Tenner, Kad Maikammer "Schellingstr. 20/1 Ber~wes. 
Teubner, Joseph Neuhaus ,. Sonllenstl'. 21/4 1'. MC(licin. 
Thaller, Johann Permcring "Utzsclmeidorst 2{2 1'. Modicin. 
Theodori, v., Alexandcr Roman Moldau Jägel'g. 4VO r. Natlu·wiss. 
Thoma, Heillrioll Regensburg Bayern TlleatillCl'stl'. 51/3 Pharmac. 
Thoma, Joscph Koml\ten "Amalicnstr. 46/2 Jul'ispr. 
Thomma, Leonhard Mutt( rsllofen "Amnlicnstr, 27/0 Jurispr. 
Thompson, John L. Novi Nordamerika Landwehrstr. 16/0 Jllrispr. 
Thovex, .lulins Martigny Schweiz Trlrkenstr. 50/1 Jlll'ispr. 
Töchc, Chr. Sgfl'. Th. Berlin Pl'eussen Schellingstl'. 42/3 Philosoph. 
Togni, Rochus Grono Schweiz Sendlingerg. 61/3 Jllrispr. 
Trägler, Antoll Waldmiinohell Ba~'ern Dnltp!. 21/3 JUl'ispr. 
Tretter, Ivlax Amber'" "Sendlingerg. 31/2 Jllrispr. 
Trieb, Kar! Mindcl~eilll" NCllhallserg. 45/2 Philosoph. 
Troid), Kar! Regensburg ., Thercsienstl'. 17/2 Philolog. 
Trost, Ludwig Miinchen ., Wcstelll'ielierstl'. 5/3 Theolog. 
Triilllmer, Kad Snlzhach "Theresiellstl'. 83/1 Jurispr. 
























Bayerll AlllaliclIsh·. 17/1 
" Thai 64/4 
" Adalhcl'tstl'. 9M2 
" Maximiliallspl. 16/3 
" Gliickstr. 2/0 
BJeicltlwilll Ballcn Ma thildcnstl'. 8/3 
Remiis Schweiz Kaufingel'g. 32/3 
MiillChcll Bayern Schiitzcllstr. 16c/1 
Kil'chheimholnlld. " Herzogspitalg. 21/2 
eusel " Schiifflel·g. 6/2 
Münchell "Marienpl. 6/3 
lIIünchen "Sonllcnstr. 4/2 
Fl'eisillg "Amalienstl'. 38/3 
La/ulan a/1. "Maximiliallstl'. 18/0 
Oelde Pl'ellssen Tiirkenslr, 26/2 


















Namen. Heimath. fVohnung. Nr. Studium. 
w. 
Wackcr, Fricdrich Lcnggrics Baycrn Ismanillgcrstr. 8/0 Mcdicin. 
Wackcr, Kar! Uhll VVürttcmbcrg Lll(lwigstl'. 13/3 Pharmac. 
Wagncr, Xav'cr ßIindclhcim Baycrn Gcorgiallllln 0 Theolog. 
Wagncr, Johallli B. Strllllcndorf "Thcrcsicnstl'. 6/1 Philolog. 
Wagncr, Lconhard Holzhcim "Tiirkcnstl .. 50/2 JIlt'ispr. 
W;tgncr, Karl ßliilWhcn "Promclladcpl. 6/3 1'. Philosoph. 
Walbcrcr, Johallli B. Pcchhof "Löwcngrl1bc 14/1 Mathcm. 
Waldcnfcls, Frh. v., Emil Bayrcuth "Alllalienstr. 12/3 Philosoph. 
W altlhcrr, Joh. Bapt. Obercm'ach "GcorgianulIl Thcolog. 
Waldlllann, AI~gllst Miinchcn "Amalicllstl .. 48/0 Jurispr. 
Wall, Johann 1'1 cp, Giinzburg "Schcllillgstr. 4ü/2 Jurisp1'. 
Wallishallscr, Frallz X. Augsbllrg "Gcorgiallulll Thcolog. 
Waltcr, Albcrt Augsburg 11 Kascl'llstr. 7/2 Bcrgwcs. 
Waltcr, August Nellbllrg a/D. "Alllaliellstr. 1.4/2 1. Theolog. 
Wankerl, Joh, ClIrys. Bl'lIlIstllof 11 Sonnellstr. 27/2 Philosoph. 
Warlllllth, Edlllllnd Nellsta(lt a/S. "Alllaliellstr. 75/1 Pharmac. 
Weber, Fl'anz SCI'. ßlel'ill~ 11 Georgialllllll Theolog. 
Weber, Johallli HabaClI 11 Gcorgiallum Thcolog. 
W cbcr, Caspal' Weilhcilll "Gcorgianum Theolog. 
Wcber, Rarl Kaishcim "Rochnsbcrg 3/3 Jllrispr. 
Webcr, Xaver Neubllrg a/D. "Miillerstr. 48/1 1'W. Jllrispr. 
Webcl', Frallz Scrnp]l Straubing "Tiil'kcnstr. 77/3 JIIl'iSPl'. 
Weber, Josc~h NCllllburg v/Wo " Hcrrcllstl'. 3/3 1'. Theolo~. 
Wecch, v., Friedrich l\liinchcn 11 Gliickstl'. 8/2 Geschi" 
Weibel, Adolf Mild Schweiz Fiirstenstr. 21/4 Philoso'-
Weidncl', Amlrcas Hirsohbcrg Bayern Amalicnstr. 35/2 Philolo 
Wcigalld, Joseph Unslcben "Damenstil'tsg, 13/3 Philoso 
W cigcl, Ernst Pappenheim "Landwchrstl'. 19/2 Mcdiui 
W cigcl, JOSCpll Buehhallscll 11 Thercsienstr. 4/.2 Jllrispr 
Wcillgartncr, Lothar Stadtamhol' 11 Adalbertstr. 18/2 .Jurisp· 
W cillmann, Max Jos. Miinchcn 11 SClldlillgcrg. 18/2 JurisT 
Weinzierl, Xavcr Dingollillg 11 Amalicllstr. 18/1 Jllris' 
W ciss, Josepll Pl'rontcn 11 Schcllillgstr. 12/0 JlIl'il 
Wciss, Anton Hohcnwald 11 PotcrsJlI. 8/2 PhiJ. 
W ciss, Wilhclm Bm'glcugcnfcltl 11 Wurzcrstr. 9/2 Phih 
Wcissenbach, Frauz Bl'cmgartcn Sclnveiz Amalicnstr. 40/2 JUl'i61 :' 
W cizel, Fl'icdrich Karlsruhe Baden Theresieustr. 12/1 .Tul'ii;· 
Weldcn, Frh. v., M. Aug. Miinohcll Baycrn Thercsicnstr. 8ü/l JlIl'i6',' 
WCllnhofcl', Frz. Xav. Willklaru 11 Tiirkcnsh·. 21/2 Juris I j : 
Welsch, Adolph Diclkirohcll "Veterinärst!'. 2/2 Phil~ " ., • 
Wenallcl', Joscplt Eichstiitt 11 Sohwallthalerst,80/1 Medi .:1 
W cnglein, Adam Miillchcn "Adelgulldcustr. 6/1 Juri~ 
Wenz, Joseph Oggersheilll 11 Thcresicnstl'. 65/2 Thcu' 
Wich v. d. RCllth, Al'tllllr Wicn Ocsterreich ßliillcrstl'. 46c/0 r. GhcD' 
Wideulllaycr, Johauncs Lindau Baycrn Schcllillgstr. 7/2 .Tllrit, i. 
Widlllanu, Lorenz Miinchcll 11 NCllhallscrstr. 47/3 Philt,;).;I. 
Widlllllnn, 1\1ichacl AngcrJJaclt 11 Königinstl'. 18/2 Jllri: ' . 
Wicdelllann, Anton Landshut "Fraucnstr. '12/1 rw.1 Phi!': 
Widmer, Theodor Lnzcl'1l Schweiz Adalbcrtstr. 11/2 r. Juri;;· 
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Wiedemalln, Fl'z. Jos. Traum'ied Bayel'n Gco\'gialllun 
Wicland, Fricdricll Tiil'kheim "Tiirkenstr, 50/1 
Wiesell<l, Anton Kuhnahl "Alllalicnstl', 78/0 
Wieser, Alexander Miinclten "Singstr, 33/,1 1. 
Wißing, Jakob Nennburg "lW. " Fül'slellstr, 10/2 l. 
Wild, Geol'g ~liillChcll "Tlwl'csiellstr. 50/0 
Wildmoser, Alldl'cas' Niederthallll "Scndlillgcl'g. 31/2 
Wilhelm, Karl Ambcl'g "Fiirstcnstr. 17/3 
Willenbol'g, Fl'allz Lohno OIdcllhllrg Vetcrilliil'sll', \1/3 
Wintel'llalter, Wilh. A. St. GaIlen Schweiz Lalldwchrstl'. 5/2 
Willzheilllel', Anton Sühillillgsfiirst Bayern Promenadeg. 13/3 
Wirth, Joseph Strallhillg "Löwcngl'lIbo 11/4 
Wil'thmiHLer, Job. Bapt. Ham'llaillt ., Geor~iallllm 
Wirz, J. Igllaz Sarnen Schweiz Amalwllstl', 61/0 
Wissmanll, Salomon Wicsellbronll Bayern Frallcustl'. :20/1 
Witt, Joseph Niirnherg "Herzogspitalg. 18/0 
Wittmanu, Adolf l\1iillchen "Kasernstl'. 15/2 
Wörle, Georg Miiuchen "Schellillgstl'. 13/3 
WohlschlägCl" Antoll Münchcn "Theatillcl'g. 10/1 
Wohlwelld, Wilhelm Allgsblll'g "Amalieustr 2911 
Wolf, Martin Miinohell "Bal'el'stl'. 13/1 
Wolf, Matbias Altmaullstein "VVieSCllstl'. 51>/0 
Wollf, UdalriclllS Augsblll'g "Hcrzogspitalg. 2/3 
Wollf, Philipp Allgsblll'g "ElisCllstl'. 311/0 
Wollowicz, \.irr, V., Cypr. Rzcczgca Russlanll OdeonspI. 2/2 
Worlitschek, Karl Tellglillg Bayerll Roscng. 5/1 
WI'ecsmann, Karl HeinI'. Bal'ssel Oldcnburg mookenst\'. 9/21'. 
Wuilleret, Leon Fl'eiblll'g Sohweiz Ob. Gal'tensh'. 16/1 
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